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da/Málftga y su pravineit
tos EDICIONES BIARtAS 
Biblioteca pública ~
DE LA
I f o c i e d a d  E e o n ó m i e a
I  DE AMtGOS DEL PAIS
fe halla abierta dé á 4 y  d e  7 9.
ÍB IIE L :::R Ií^ N € !A
calde, no represente otra crisa, por su 
significación^ qpe la. garantía para 9I 
yecindáíió de uña adrdmistración ̂ or­
denada y moral.
ESTAfBiLtAbOBtS
IDE LO S  M O lJ p g  1)É^
Su esta iAdmimátVñcióñ^ in form arán
pgíftíinéría'y tintúra-^rk él cabelló'. Oib- 
|etos de regalóí
i^ 'A Í IT O N K é  ': » i  A fL M  '
PA aa jé^ 'jttóp^ ji
y  P l i t i á  l a  (Dó|i'étÍltu^
p Siemprje, por una,s causas 6„|tor 
ptras, todo cuanto inás de cercan y 
directamente está relacionado con  los 
lintereses'púfelicos dé* la¡ localidad y la
¡ara ta l ó  cual cargó;
)s délas dudas'acer-
l a  de ■ qü ién  él lávd réó fd^  cbn
m 'drédeñóíá l 1 #  Grófierriádor ci^Ddé
ista proymcia,^;CaenQ,qs eú la mi^iñá 
.jiéertiduM liré 'éñ  lé  féferén té "ál nonj- 
^ m í^ é n íd  de Ik' cáp i^ lj
- L o  díismB qdé añtés'
Ijpreguntaba aL̂ qferirse áf̂
' ¿Va á quedar abi eso del estampillado, 
reducido, al simple descubrimieuto de un 
sólo defraudador?
 ̂Seliai dicho pñjéficamente que de loq qch.0- 
eiéutos milfónes de pesetas á qüé áséiendé 
líá Detida éktám|iliadé, sófo trescientos ea- 
táh en podér^de tenédorés éxtrañjéros^
Se lla dicho, en él Sénado qií'e el escán­
dalo de lî s defrandaciones aumentaba con 
el hecho de haber rentista que recorta sus 
cupoñes y los éhvia'ál éxtranjéro para 
que con ellos se / safisfagaa deietehoa de 
importanción en IsCs Aduanas españolas. 
Con esos proCedimieriíos no es de extra­
ñar quec la inóneda nacional válga náenos 
cadavezí.' ; V ;’' ' '
Pero se ha iprincipiado á désenmascarar 
defraudadores, y no debe pararla cósa en 
el marqués de Cayo del Rey.
Ése prócer debe ir a la barra y con él to- 
ídos los culpables de igual delito.
: A  ver si aljhn él refañorf ̂ p|i;ñqlw ese re­
baño hambriéñto, qué émigra^ó- áaTf®ó®» se 
decide nn día á loipar yenganza.de Ips que 
f e - ^
.( . í ' jÍ
él iba mostrando alguna semejanza ei pe 
queño. ■' ' ■ " . ■ '' ■ ■ ' •
Ten)ie,roso érieal sirviente, que había to­
mado gran afecto al líiño, de que su señor 
abandonase á éste si averiguaba que, lejos 
de *parecérééfé, ’se íé' deséméjaba én todo, 
mentía piajdoî amQnt;e, en pbsequtp al huér­
fano, afirmando á stt amo.-que líip criatura 
adolecía deldefecto de ser un poco ĉoja, 
que tenía láa naneés-desproporcionadas, el 
color amarillento^ y upí|. .desviación de la 
espina aorsál, que améházaba'*Cóh él tieínpO 
eñ| coitivertirse nñ colosal joroba.- Nublába­
se el rpstrc) Eigoberto ja l , escuchar
tales notiéiáéry Juan, que átribuíá ê  mal
derée I® fipg? Ah ®góelinfeóte,^^fe 
basg Rór é i Á?hó áénu éstra|ágém[k.
Mucho Uempó duraba^el épgáfipj, .táñtP» 
que ya el hijo ‘ de la cómíéa cOnfefia; tres 
lüsíros cuafido criado. 
por el anuncio'que' í khizP \̂ ĥ̂ , Righbqrto 
de qde deséáha yér por sus prÓpios ójpg á 
CU hijo presunto sin qUé éste sé'apercibiera 
se creyó enve^aso, para aalyar 'Su: res- 
ponsabilídád'jde aécirle al fin ík vérdad á su
seño|, y  deeñee^ dp modo que uó cayese  ̂
j en lá" cuenta dé qué basté entÓnces le hab^^ 
estado eng|fiandOi Gorgenzó, pues, >eA las '
i t I C M H O Jueves 28 de Dieiembre dn 1908
LA PLATA,^ Depósito de Aceites y ferbones -  Méndes Núttez, 3 (Sewicic á ddiiciiio)
Vida republicana
lyuta M m ile lp á l  di® U n ló^ i • 
R ep u | > lle fiiR
disposición del Sr. Presidente se 
ruelá á los voealeé ^uhla forman se sirvan 
asifir á la junta general que se ha de celq  ̂
bra hoy 28'del corriente, a las ocho y mc- 
-dia e la noche,-para proceder á la desig- 
nac n de los individuos quehan’de elegir 
el J ^doíde hoiior y otros aputoS; de in-. 
téré :
• M lága 2|7 Díciembré 1905.—El Seeyeta-
xior**^ Má Caraemí.
^ R ven tn d  B ep n b lieA n a
sesión celebrada el 'domingo 24- del 
te, fué nOmbjfádk nueva'Junta Di- 
qué'há de áctuár duránte^él año dé 
esultando constituida enla siguien■i■
ente: D. Jéeinto Cabrera Ruedas, 
resídeuté: !). Antonio Avila Mu-Vid 
;ñoz.
SeCré aTio: t̂o. Rogelio Zazo Moreno, 
écretario: É. Flaviano Jiniénez Ro
i
ke pregunta a| i<^
icalde, cuya déiignkción^' si no ñiién- 
ten las noticias de Madrid, quedará 
hecha el. díf-SD d̂ ^̂
I tlon éí nombfamíéht̂ ^̂  ■ (Jll ,3r, Ŝ n 
;che  ̂Lozano -qdófió  j^ s^ ^ a d a  Ja 
ícógnita solo én lo  referente á|avp®^ 
fspnajien cuanto á su significación 6 
líwinaciones dentro de las dos anta- 
ónióks teñdéñcias despartido liberkl 
se disputan la  influéncia én lít lo ­
calidad, fod iv ík és la raós ,éO ñ ióqü fen
ice, eü ayuñas; sólo sabemos que el 
r. PM ü lk  í'eéoíneñdó á suk córreli- 
ióüarios de ág ifi que lo  recibieran 
pifió más si hem os de dk i eré 
íito, á lo  ímé%#oSÍ dipeh r é lk e ió ñ ^
d o lo " e m  a h ^ ^ d e i t ñ ^
quién es más ¿iwiígfofes de los del se­
ñor S iíá rééd e fF i^ é foa .
A  todo esto se dice por ú ltim o 
que el ñiinistro de la  Gobernación 
h) ha nombrado desentendiéndose 
de las influéneiaé de unos y  dé ptrós, 
para que únicamente représente; la  
bo íítica  géiieral del Góbiértio,
 ̂ PérÓ de pa íp irk  iñá% ó
podemos fia fiíoé; yá sábemós cónaó 
las gastan nuestros^ gobernantés 
éspéciálmeñte lós d ibeía ies diñásti- 
ticos. que se,pasan la  v ida  proínetien- 
do mucho y  no cum pliendo nada^ 
Ahora se está repitiendo e l caso 
con el nom bram iento de Alcalde. Añi- 
bas fracciones de la  po lítica  l ih e r ^
, malaguóñk, prtdiíAísías ŷ  jfigué'ifpikt^s
' presentan su correspondiente candi­
dato; pero com o en ello  no im perk el 
recto y  plausible criter io  de que lk 
designación recaiga en quien niéjorés 
condiciones reúna para desempeñar 
el cargo en beneficio de los intereses 
Morales y  mateiijalés dé Málaga, s^ó^ 
en quien m ejor encarnen las in ifa s  
políticas personales de una t i otra 
fracción, de ah í las dificultades y  qü® 
también se diga que hay tín térep 
en discordia, y  que qu izá el. nombra-s 
miento que hoy despierta la  curiósi 
dad pública sea úna sotpresa.
Para nosotros la  verdadera sprprer 
[sa será qUe e l telégrafo nos traiga e f 
om bre de una persona que efectiva
No escribimos nuestro niUoulo presen­
tando ó reeordaníó-átk hipa accián ca- 
toíiéa un focó de verdadera inmoralidad y 
corrupción, (^ié és niecaéárib. cegar; á tó|o 
'trance y cOk kfgétteia,;é^ el;qué rep^- 
’senta la;c|rcej kk Málá0í*para en
discusiones con ha :
Eos líniiibamqs á séñálar la diferencia que 
hay entré la labor llevada á c^o-para,: un 
casó' dé- tán'pOca imporíanciá y transcen­
dencia como ei de impedir la subvención de 
la escuela láica y lo que hubioifa sido la gea?- 
hón para lograr él éstablebimientq del cOr 
rrecciohál dehiños y* ta'separacióñ' de las 
mujered reelnsas; 'y por lo inismO que esto 
ofrécia más dificultades por los obstáculos 
y dilaciones que opone el expédíenteq y la 
parsijponia , oficial, la p^ra, ̂  sidoi
más íppritpria. . , ' . ,
Las yíé|prias^;fáciles' obtener po dan
fama ni gloria.
No olvidamos que este áspntp ya se tra­
tó en otra ocasión cuando la prensa local lo
puŝ q ípbré ei ta^^ lá'^eíuWMadj pero 
entóhées no 'éxístiá la- L ipa ,' cúyá' ácpión 
efectiva y eficaz 8e nos|ha prometido qii'e 
conocerétnps por sus obras.
Refiriéndonos expresamente á la hipa.
y no á otros elémentOa lócales,,como afirma 






visitas a'su amó, í-de^Deiqpé'en Cont;
se ib^n observando, á mpdidajqup ci^ecíav | L ib li
3ro: Francisco Rojas Chueca,
lor: D; Rafael Terol Hacías, 




f: D. Miguel Benítez González.
Salvador Rúiz García. 
i. Antónío Torres Zayas;
cambios, muy yentajósos i- que iba desapa 
reciendo lá\cojei‘á, qué'diéniióuíah sus n'ajíí 
rices y parecía áléjadó él - témpf de qup lle­
gase á tener joroba, y, termino ún* di por 
febnfesar que el muchacho, al cóncuir su 
desarrolló, sehábía ttansformado'en un 
joven alto y robuktp; de tan varonil belleza 
y  gentilífigi|ra que cuando iba por la calle 
las mqjereEf se asomaban á los balconesj | Desé6so,EL P o pu lar  de correspon- 
por vérié pasar. ¡ per siempre al creciente favor que
^  ® fe|^esdesü fu n dac ión  le. viene dispem




por su léal si^ente-:-, quq és robüsto,j 
gallardo, hermoso, gentil? ¡Entonces nO me' 
qahe yá la menor^düdál' iÉS mi vivo retrato, j 
es mi hijo! Di al momento; que preparen m i' 
carruaje, qqe quiero ir en persona á sstre-'
)io del í ño próxírflo uña 
a ja  á s is abonadós.
Por ̂ ouvpniq he6ho.qoñíia 
B i b l i o t é o á  É c o n ó i É i c a
eva ven-
eharle entré mjk %zq% y #étártó , contra gg pubUéá^^ éii tercera
mi corazón.
Y  sin dar tiempo á qüé Juan, estapérfáo- a .̂
to ante aquella salídk ¿á- ésüeréda, cuni-; pOPILAR.
Rliesé áus Óréenes,‘dóü'RigObé ágobxk-* kó.ñré j  -  ̂ ;
|ci|af ségui|q;d̂^̂  ̂atónilq ||i|&o, qü® S? Impr^u en htien' papel, con tipos cía
pucfóíiüénorhéáíürmÚTar eiiíre dientes:
; -T ĵCnán cieitp Sé que ninguno se conpeé 
á si mismo! ' „ •' , , ■ , ;
.•j , Javier j^LACio,8 Gili.
3V0S y en form a encuaderna-
j r 
ros y
ble. . , . , ............ .
r  í D ichahoja  djB noyelañ ée repíirtirá 
“k f m iM tftiem p o  qué Éb í^ p ú i^  
kéiS'dius. d^ ia ; semapa, :en  qup éste- 
pparpeé.s . \ 'v - : ..
Sejíénpekará con las novelas.
jaulas de fieras y un aparato, especie de 
looping the ^op, destinado - á un espectácu­
lo, que se llama «carrera al abismos.
" Hállándose el tren dentro de un̂ largp̂ .tu- 
nel qqe háy éntre Y
el vkgóif qné conducíáA^dtíátf'éWW*3|^, 
nes tropezó en un obstáculo y se quedó sin 
techo
' hos pasajeros Pacha I, Pacha II, Mene- 
licje y Macadon se quedaron tan sprprendir 
dos, que siguieron largo trecho ál aire 
libre, sin pensar en recobrqr la libertad; pe:
los que, procediendo en ferma que- piLqike-
ro, al cabo. Pacha I, más resuelto qpe sqs
«eamáradas» dió.uu salto y se plantó,Añ lá: 
vía. Él trép continuó su marcha.. ' ,
Toáa ia boche estuVó el animal paseando 
por la vía sin que nadie le yiesp., 1 
Pero á las cinco de ,lá mañána el guarda 
barrera, que iba á franquear la puerta del 
pasó a, nivel, se, encóufró j con. el enpirm.e 
león dé mános á. boca., Aünque, lá fieréy UÓ 
parecía anímádá dé inálas inteneiottes, él 
pebre hombre, espantado, echó á correr y 
no se detuvo hasta la próxima estación, 
donde contó, emocionado todavía, el terri­
ble encuentro.
' Éntonces el jefe de estación buscó cua­
tro tiradores distros, que¿ ¿rniadOs de bue­
nos fásieaj^bel, salieroi«en¡una. locomo­
tora á buscar el leóo, ■
Epte, .miquiñá.-jqpifiP-laftñáiáe
sobre ella; pero cuatro tirés oportúno.i|i, y 
certeros le híciéyóiñt-íodar ptíü.tí?/rév_ ’ ''
MiflTitrftH fisto ocuría entre Bálbifeny f- 
Vehdrangep, en el lien de las fif^M llegaba 
á Roanne.
‘Én la eslación'nplhabía mpá’qneigi^daré 
mes bien preparados, porqué ya se teñía 
noticia de cómo iba la jaula de los.leones.
'Detúvose e 1 tren y saltó Méneíícfc á iop 
andenes, harto ya, sin duda de 'üü viajé én 
t'an malas condiciones. Inmediatamente se 
oyó úna descarga, yMeneKcfc, fusilado, ca­
yó para no lévantárée.
Los otros dos leones, Pachá Î  y Macaddn 
dormían en el vagón, sin enterarse de lá 
tragedia. Cómo cnalqier operación para ta­
par la jaula les habría despertado, se'préfl- 
rió fusilarios tánibien á boca de jarro, y 
los gendarmes se encargaron dé prolongar 
el sueño dé las infelices bestias.
' Tantos y tan freciíentes fueron los dis- 
paros, que las demás fieras, asuntadas; 
érnpezaron á régif, Y  cuentan los testigos 
presenciales que resultaba verdaderamente 
espantable aquel desconcierto dé rugidos f  
gritos de todo género que salían deí tren.
remos calificar, infringieron la ley del 
canso dominical.
Consten, pues, nuestras protestas eoobni!̂ ;,. 
l^s que, incumpliendo epn laJo7, R<m. J 
perjudicado, en nnestros Interessxy ernutes** 
tros derechos,
. De Y, Sr. Director, siempre atento.
Por la Junta Directiva, E l Presidente iitc 
terino, HdMordo Peres de Gtífofó.
U N  T B U B G R A M A  
' La Asociación de Dependientes ha diri­
gido un telegrama protesta a l Presidente 
Aél Inatituto de Reformas Sociales,concebi­
do bn los siguientes términos:
' Presidente lustituto Reformas Sociales.
M a d rid ,
f Asoci^ómh^.endientesiComft«^ M á ^  
ga protesta acuerdo conceptuando fériadbr., 
d̂Omiî go Nochebuena á Reyes,por vuln'érá- ' 
>Léy descanso' dominical, perjudicando á 
nuestros asociados. *
|11 Presidente, Pérée de Qttfol»'
N O T I C I A S
' P » á  e l  S e , 'A l e a ld e .—Desdé tlem- 
ípo inmemorial viene practicándose ía cos­
tumbre de ábonar medio sueldo á les oficia-' 
les del Matadero cuando tienen la desgracia 
de caer enfermos.
- ¿Puedp doeirnos ehSr. Báreena^por qntfl; 
ra zón no se sigue tal conducta con uno d e : 
los oficiales que lleva' más de dos mese»' 
en cama? ,
Por que suponemos^^qne en asuntos daieai ' 
no debe haber privilegio.
¿Verdad, Sr. Alcalde?
C o n p u la t  d e  F r iÉ le e .  —Le Qonsiü ■_ 
de France á Málaga devant se déplacer dans 
les derniers jours de ce mois. nous^appire^^, 
nons qu’il n’y aura point dé réceptión á 
Chaúcellérie á l’occasion dupremiet janvier/ 
piochain. ^
Agpaelpdo.-rNuéstro  ,querido aiñigo  ̂
y coláboradór el ^n sid  dq;Guaj^makL en ., 
Barcelona, don Ricardo Gómez GárrÜío, ha 
agraciado con úna gárticipación deLsido
#
érminos,
más que 10 üe la escuela laica.-
Por ib demás, sepa'ha hiSeríad que nos­
otros no tenemos por qué temer á la divul­
gación. de-nada. Eáq que dice ^qué los ami­
gos del diario republicano desean tener muy 
callado» lo puede divulgar cuándo quiera y 
en los tonos más altos posible, por qne ÉE, 
PopúLAR no está casado cOn nadie.
Con queasí jvénga de ahi! y verá L a L i- 
berfad como ei esos á qu|epea fiálñkáúligos 
nuestros merecen censaras, ppr.causap ra- 
zpnakas y justas, n« nos qüedsremos. cor 
tos en dirigírseiás.
LO que no está bien pón, las ̂
Y  conste que á ÉL PoptfLAR no tiene na­
da iqoé callarié n f ü®rdoáarle ha Libertad'.
Pues,' señor; estamos frescos con los ro- 
bos.
i  robo de la callo do
premio gordo 4® Nayidad,.
Sea enhüréhúena,
' j r  d e l  tra s lR d o^  ¿ g u é ?  -¿Se sobe > 
por fin á donde será trasladada la Audien-' 
cia. "
, Unos dicen que á Ronda;, otros que ^
tieqaera, y lá fecha emque el local que ocú-  ̂
pa ha de quedar desalojado so í acerca;' y ’á'í* 
punto kjo soignoraó ándondo. in^ ÚÂ paiHui A 
nuestra Audiencia.
ni de seguridad, que pueda ahuyentarla 
Como si el Ayuntamiento y los clericales 
no; se bastaran y sobraran para amargarnos 
.la existencia, los señores ladrones se han 
puesto de acuerdo p^rá darnos la puntilla.
¡Y con qué desfáchátez sé van derechos á 
■nuestra, c a j a ! '■ '■ j  -.V: ' ■. I ’ :
(Aunque exigencias del lenguaje me han
Durante el díR;^é ayer.’estuvOi.practican- 
k̂p diligencias el;, inspector de vigilancia 
don Juan Clemente pára capturar á lós au-
Ésta uncertidumbre irroga graudp per-
niuBi1 S.OSi'r-jaicios á los empleados que presta  i 
vicios en dichas oficinas. •,
¿lüi comisión nomhimda paila ibuBcarjüuerír
íores del robo cometido la noche anteripr. ,Y0^1o®»l» fiée ha hecho? - '
S S á  nüm, 16 sexto,dé tacalW ’áet"’ Seria una verdadera. T^íeiKa... p ^ a j




31 primer lúrégQ dq ocho págmas
Por orden ̂  Juzgado instúictOr que en-
eimift̂ to en la casá'̂ TÓhddâ ^̂ lSfféiP̂Rt̂
con qu6 él caudadó jii la carradüráué'' ̂
 ̂ que sobra el coñtMénle:áüÍndoréó hay 000-1%. ,  > a
■ oc.{ ^  loa i-nndoooa V late-1 stígo^íbúfr á lR HDJAy él'uía 206 'Etie
'jA^vteiai'.y Idetra®..
EL VIVO? RETRATO
El muy alto, nohlé: y poderoso señor don 
Rigoberto María^ustaquio de la,Qqeb|sja 
y Asaltator^S, qon|e%í 0prés l̂e-,
jkdó dé,la corte,4®éyl® lú Wúerrék® 
do VII, cerca dé cuya peréóna hábía ocupá- 
do cargos importot^s, .;^al^;10s#últimOS 
diftH dfi su vejez Tetirá|o en su magnífica 
sesióú de los Mimbrales.  ̂ j  
a doú Ri^obértóAe' iúéngúáda óstatu
.,-carnes enjutas, frénte-deprimida y es-
tenido. Conste así á los ingleses 
ros.) '
Antiguamente los robos se efectuaban 
en el misterio delá callada noche (uf; que 
cursi ha sálidó esto), y para abrir upa puer­
ca s® ó llave inglesa. Si
el ladrón en su torpeza, hacía algúu ruido 
deútro de la vivienda de su víctima, 6; sen­
tía refunfuñar al amo, rpncar á la, señora ó 
suspirar á la criada, era rnás qué suficien­
te para que desistiera de su intento.
Hoy todo ha cambiado, Se trabaja á la 
Ipz d^l sol para eyitar eqpivopaciones, Das 
berrainientao ,Clásicas hqn ñafiado á la his­
toria, y COTraduras y cerrojos se fracturan 
,cOn la mayor equidad y aseo.
Y á  .Pú ®í in te rio r dé la  casáj árram blañ 
hasré'éüü él g a to , dátt dos pataitas ál due­
ñ o , d irigen u n  chicoleo á la  m ás guapa de 
fas niñ a s  y  éé ba ilan n u  tango con la  do­
m é s t i c a . ' ' , , ,  
Yréirék hiedes: Año kay polieta ®n .M;a-
 ̂ Yo tengo uña; vaga idea dé qué hay poli­
cía; pero ¿qué vaq,á hácer los pohrecitos 
agentes si los rateros cpmeteú sus latroci
püerta presentaban fractura alguna, por lo 
que se dedpce que fueron abiertas con lla­
ves muy parecidas. ,7,
Lps ladrones parecen ser personas bdsf- 
tántes conocedoras del sitio donde se halla- 
bá el dinero, pués directamente se dirigip;
ton al baúl donde aquel estaba guardado y ......
sé apoderaron dé las 1.750 pesetas, dejan-|goiug hachándose al coleto un buen trago, 
do todos .( los muebles en?' Orden((a^eomfa|delrico Pepcíe,
„ ___ ______  , , , , , . * tambiémdejaron unas láúq»esétaáquBíáe| Cada día es más solicitadó pór todOd loB '
ra  prÚxi&P» otro sitio.
yor interés;
epote.— ifóré del aplaudido»»'
matador de toros de> esta alias, , sino del ex-f 
qufsito vino que asLdónonúnáda expende 
nuestro apreciable amigo >;d<Mi IldefOMO' 
ĵ óto. f'-'
Los amantes de la buena. manzaiülUia 




para los, abon?idqs,kl p.enodica,t 
los siguientes: i . -  ̂^
XX Málágaí un úíes;; ̂ 50 céntimos-: 
i;uerk:§iijíe§ir'^, 2‘̂ ^ e t a s , 3',■ ,3
iGóú'estk comñíñkcióñ los sascrip* 
dé ÉL PórJílar qué se añóneñ ál 
l̂ Dí&̂ 'üíeca écoúówzqa recibirán pbr
; 8ÍÍkRÍAl|||kL MEk 3
i&eeío de costuinbré en los periódi­
cos locales)' >
Parece que los autorea .del robo no sonI ^  J a é ii.______ __ En el exprés 4® 1»!*̂  tr®k> Y j
inuy extraños á la familm 4®1 carbonero Iq ,̂̂ nnfi salió ayer para Jaén, el director det, 
rpbado. *  Ma compañía mineralúrgica don Juan N.^
C o d u o o ló ii;- ’-La conducción del cadá- Reed. * •
yer de la niña Anita Trujillo, hija de nues-| B au tizo ,- '-E n  la igleBiá.,de San Pablo¡ ; 
tro estimado amigo y ¡ correligionario verificó anoche el bautizo de úna-nma 4 »,¡ i
Antonio, dispuesta para ayer á las cuatro jjj > Arde! Ruiz y D,* Encarnación PínO' 
de la tarde, se ha aplazado hasta hoy á lasj’L5pez, siendo pa4rinos D. Antonio Bepít^z 
diez déjlá mañana. . | Serrano y la! Rrta. Prudencia Arde! Rúm, ,
A l acto se propone concurrir
. Jóíía, deácomünai;naSd2íy  opíoir verddsó;, 
tenia nná pierna máa éorta que la otra; lo 
que le obligaba á cojear bastante, y sobre 
súsespaldaá elevábase una joroba de tan
tos íisicos habían sidp.capsa 4® q®® ñ® ®®-1 !
mente sea idónea, capaz, de respe% . contra,se,entre Yág, damas d f , ®|i .alcurpia
i_*i* Ji- ___ -ji. ̂  4--nxii*ain*fr/\ réníoií nBEIdiT d6 SUS TICTUSZ&S* C.OU?Jbüidad, que ño represente el triunlo 
I de ningvma camarilla política, s^" 
‘ lo dellueh séntidO'Y,. éobrej todo, 
que séá garañfík de iñófálidkd. y de 
una buena admiñistráciión municipal# 
i skbémós que éStb; dkdd el ñió
a ;. ¿ríf.Voloa rd id e  sér de lok  ¿cfuales partidos po-
-oo ’rlórtir déimk-. Iñieos gobernantes,,jes ped ir de a- 
w siado, eS casi lina’ exageración de
preterisipües; pero ñ o  podqinp^ Pf.Ük
_r_ »ív4í»citv.rt deSéOcíndir’ dé expresar nuestro . . ,  
fe que así sea, n i  de npestra obligación 
3- de solicitarlo del Gobierno, dejando
aparte en éste ® nwéstras ideas.
para ¡atender, sólo á  lo  que conviene 
■' Málaga. ' i
En este asunto de la  designación
|| del futurp A lcalde, -como fácilm ente
se comprenderá, á  nosotros, por In 
¿í-que únicamente atañe á la política
irl»*
3 local, lo  m ismo nos da que sea afecto 
á una ó á otra fracción, puesto que 
los. intereses de bandería de ambas 
¿.nos interesan poco ó; m ejor dicho, 
f  nada; lo  único que nos preocupa es 
la suerte que puedan correr los pro­
blemas locales qué e l Ayuntam iento 
ha de resolver, si en él, por el trüinto 
6  la  preponderancia dé unk ú % ra  
tendencia, se hace de todo  menos a d ­
ministración, y  los asuntos d® niaytor 
importancia qucdí^^ñxSupeb^llkdgs^ 4  
las liir.hks intestinas de. fk
imperantéi
quien quisieré,á pésar sus riquezas, cou 
tráérüón él málñmqúió; y forzado a ¿p ob­
tener sino ésbs- fáciles amores qué el Oro 
proporciona,'el büenó y nobleáéñbr perma- 
nema célibe contra su voluntad,
No más que una muy débil esperanza de 
perpétuar su linajudo nombré acariciaba 
don Rigoberto. -
La última de las conqnisláP por él rean- 
zadás á.fígazá de dréeto, ya en ios linderos 
de su senectud y poco tiempo antes de su 
alejamiento dé la de
una comedíán|a tancélebye ppr.áuhermosu- 
la  cbmp'pór su liyiáúqkdj de aquel ilegítimo 
¿yüntámíentOj á créér á la,madre, faé fruto 
un niño, de cuyo labpripsp paréo murió la 
cómica; y aunque dé "ser padre de lapriatu- 
ra-no tenía seguridad completa don Rigo­
berto, decidió, por si acaso, éncargarse pro­
visionalmente del cuidado y educación del 
peqúeñuelo y aguardar á'que éste mostrase, 
por su rostro y figura; pertenecer ó no á la 
raza ilustré.de los Quebraja, para abrirle 
los brazos reconociéndole por único herede­
ro de sus bienes y títulos, ó para repudiar­
le como extraño, dejándole. abandonado á 
su suerte.
Un antigua y fiel criado del caballero, 
llamado-Juan, quedóse eúJa corte guardan­
do al tierno infante, cotí orden expresa dé 
no revelarle nunca quien fueron sus proge­
nitores y con amplia autorización para gas­
tar-cuanto fuera precisó,! á fin de que él ni­
ño recibiese el másxesmerado tjrato.
Trimestralmente emprendía ’ el criado 
ún viaje á los Mimbrales, con objetó; de dar 
cuenta á:su señor deli estado deí «parvulitó 
confiado á su custodia, y nunca dejaba, en
En tales condiciones la lucha nó púede 
ser más dééigttal.y los cacos salen siempre 
vencedores.
Pero, en fin, cómo todo tiene sus venta­
jas, esto de los robos á granel no carece 
de ellas.
Ahí tienen ustedes á don Cleto, que scí 
pasa la semana enteraf̂  trábajando como 
negro (perdonen lossjubanos, dominicano 
y demás acabados en anos) y cuando lie 
el domingo en que, por virtud de la lf 
tiene derecho, durante Véinticuatro hór¡
_ vez dé dbs, pñdieñdo' coleécioñaf 
ida mes'más de 400 páginasjidé eé-
ró de amigos del Sn Trujillo
■üBMiai
ñ r. Director de El PopuíaR.
Muy señor nuestiq: La Junta directiva 
de ía Asociación de Dependientes de esta 
capital» se permite molestar su ilustrada 
atención, á DA 4e que e) periódico que tan 
fiignámenté dirige acoja nuestras quejas y
(ffidas novéías; aparte dé las de M\  sea portador de nuestras protestas. ,
m é e  Lavérnk q m  estamos públi- ¡ Los derechos, ¡de los dependientes; han | la mw 
[ando y  de las otras qqe publieare-1  sido atrppélladoá, a ?úó escasas libertades
Con motivo de tan fausto acontécimiento 
de. familijáiseÁmp^vit^ ág*%4§Sl»
láda én casa de los á®§9t®i?.
3At>ogadf> o r i i i (a j i «U » t « . - - | é  ,4i|fe > 
qqe un abogado criminalista malagueño „ 
ausente durante algún tiempo de esta ciu- 
dad estuvo indicado pa% ®1 ®árgp .4® 
cal l||||ios de los ju¡íga4Ó8 qpe h ah r^  de, , 
w e f l l i ^  eí territprip d ^
Dé marina.---Confórme á lo disgúés- 
to por el ministerio de Mariná; desde nti-
¿Ti pV frtllft-S se les ha hecho una merma arbitraria, y es- 
en e n o  nevado á réhó cofi  ̂periñei®; maní-
|n del periódico.
No dudamos que .este contrato he- 
|hO( CQñjía, (i¡cqnómed, -ex
jlusivarééñté éu obséqñio ,de mies 
.•os abonados que por él intimo 
ñééib dé "
á gozar de su albedrío, se ve obligado 
sú costilla, muger de seséjlta hierba 
sesenta arrobas, á,sacarla, dé paseo hi 
que el sol se ponc^y llevarla; por la n  
al teatro donde ella goza lo indeéibl 
mismo con un drama que con una pie; 
rica. '
Pues bueno; desde que los róbos em 
ron, la señorá de don Cletó no se atíi 
salir de casa, ánté ' el temor dp que 
vueltá'se* éncüBntre con que alguien 
heriió Ikmúda^ré g|ratqita,;ol^ 
dejáí notá delnuevó dómicilioi ,
Gracias á ese-temor, don Cleto s 
ahoriHebdomingo; corriéndola por tofó lo 
alto con la pesetilla que durante lá; í ^ a  
na ahOrrá,ntífeñtrás qúe su mujér,eí ® ión 
de la criada, monta en el domicilid%na
___________ IÜÍ-'ííLía ' '
quieran yeunir una excelente colec­
ción de novelaé de les mejores auto- 
r^:S3i!á3bien.4COgi4o;t , J ;
fÍGomo^fácilménte sé' domprendeyá, 
dado eí fprécio dé la HO  JA de nove- 
laS; uoii'ñerséguimok cóñ éste contra­
jo  idea alguna de lucrOj sólo 'nos guia 
e l deseotde ofrecer al público un me
flestb dé la ley, ha aréancadóJviriles y 
enéigi®  ̂s' protestas, que no pódémps silón- 
«da#. *.
Hagamos historia: ,
Previsores siéripre, hubimos de enviar.
______   pri­
mero de Enero próximo no podrá hacerse á' 
ningún vapor cuyos maquinis­
tas no lleveh el cuadro de máquinas visa- ; 
do por las autóridádes de Marina 6 póx'ál 
cónsul en los puertos extrangero.
. -: T IPO  N aeld rim i. --u-RBwliSHN-riSió^; 
pROVrKoiAL DB MÁtAóX.-“-Debiendo cele­
brarse el día 1,® de Enero próXimÓ, ® J®®,3 
dos de su tardé, lá reunión dé esta Aáam->' 
blea pára dar posesión a lá núéVa Junta
con la  debida antelación, á las áútoridadés I D ire c tiv a  y  Q p M ité  del T ir O ; de Pi<?hó|i d é ,
ai público el últimadqmingo, día 24, fun-1 cuto sopial, Alameda Prija.QipáL- îí^WlfeYk 
dándose, para infringir asf la ley del des-jeagode nó .î eunirsei BÚm®ro . sufiriónte ñí̂ .,, 
canso dominical, en que, como víspera de l ¿tcjios señores, se anuncia segundá cpnv(^, 
Pascua; dicho día* debía cóúsideraíáé fe-'|catoria paia)el,díád» qttáóOfliJos que cau- 
liado. I curran se celebrará dicho .apto.
Tales argumentos de los comerciantes es-1 Málaga 27 Diciembre 190i.—El Seeráta-
! taban faltos de base por completo. En Má-
dio eCoñómicó de reunir sin graü tra- j  laga,si bien la Pascua es una festivldád que 
bajo una búéña colección dé nóvelas.] se celebra más ó menos solemnemente, en 
Los  suscríptóres dé E l  Popular ningún caso puede considerarse como fe- 
le 'a u ie ía n .L tó  tam biéa de la  H Q -
i l
J P o r  eso deseamos y  pedim os que fd l tales ocasiones, de apremiarle don Rigober- 
qñ8 haya; d e  gm puúaFla vara de A h lto ’ «mn ansiosaB preguntas acerca>ide eiooá
nasa
que. q ieran 
JA se servirán indicarlo en esta Ad  
ministración.
En las nuevas suscripciones se 
consignará si es solo á El Popular ó 
al periódico y la HOJA. ;
Y  de caballeríá,*según don Cleto. J| 
, AkniOói'
Enfermedades de loá
* O r . R u iz  d e A z a g p a  L a n i
M É D IC O -O P | J U S T 4 ^ ,
Catie. MARQUES DE GUADIARO%úm. 4 
(Travesía 4e Alamos y Beatas)
Anteayer hubo en línóa férrea ,de Saint 
Etienne á RoanUe (Fráncia) úna cacería dé 
leones, conla-párticúlaíidád de que los ca­
zadores iban lenloco motora!
Explicaremos esté original!simó sucesó, 
cuya anunciación habrá' dejado ún pocó 
suspénáop á nuésñóáíéctorés. '
De Saint Etíenne3?á.lip para. Roanne 
tren de mm^cancías cóndurieudó niimerof
los tres días que son plena Pascua, mucho 
menos debe considerarse feria el día ante­
rior por el sólo hecho Ae ser víspera. , 
Sometido el asunto á la resolución de 
la Junta local de Reformas Sociales, parece 
ser que no sabemos fundándose en qué cri­
terio', se autorizó la apertura de los esta­
blecimientos en el dia del domingo.
De esto protestamos fuertemente, enér­
gicamente.
Sin embargo, hemos de hacer conStáTj
rio-, Bafael Bomero.
P a d p e ®  litfÉ itté ». policía detu^hV 
vo ayer á un matrimoúioqiebreo qúe habita 
en la calle de -la Puente; por qüé según maí v 
nifestaron varios vecinos trataba de vénf ■ 
der en 10 pesetas á un niño hijo suyo de lO .í. 
años de edad. ; _
JSntre m n o lt a e h o » .—En ej 
de la Farólá riñeron ayer loa jóvenéá ’Aííto-' 
nio Domeúech Móntes, de 14 aflós,y Agus­
tín Llorca Vitialba, 4e 15, a^estan4o aqúél, 
á éste uná púfiáláda, con úna ®̂«̂ á q®®!® 
ocasionó úiia "^hérldá punzóVeórtánté' éñ ’ *®V 
costado izquierdo, de pronóstico reservado.
Después; de recibir, auxilio facuRatiyóthñi 
la casa de socorro del distrito de la Alame-.porque nuestra imparcialidad así lo ®xige,|^^ domicilio,
que los comerciantes han dadoTmebas del agrésoLemprendió .la lugaj per,o más
Ardura y no hanábi^to las p o ^  d q  .
píiifi fist&l)l6Cinii6iitosi sólo los ssñórss donl ^
Antonio Melgarejo del gremio de Ckmisería, 1 8 B ® o *n d ® lo .—Anoche a ^
V larcasas de viuda de Ortiz, Santos Rojo ¡detenido en la-prevención el b^o .V a len^  
¡  D; R r e r B S ^ n o .  dero hechas V jt íp  García Delgado, por escandalizar en In
otros individuos, dueños de Zapaterías sonjplaza de RieiS .̂
' i j y ñ ' L i a • li>V ’/i y b '?■: -í '•'I'
m  S i - . C U J A t íJ » »
sí
ftiOCldn Bntíséptica de pef^ 
fume exqui^llp PBiala lim­
pieza diarillí 
unícertificado del Labofa- 
torio Municipal de Madrid 
queacompafia álo^frascosi 
prueba que el pfíídubto es 
«bsolutamente íríipfedsivso,
El mefof micfobícida co» 
, n o ^ o  contra el bacilo de 
' lalaílLVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud, 
Cura la CASPA, la T IÑA, 
la P E L A D A  y demás 
enfermédades parasitarias 
: del cabello y; de la bá|bSe
EL




Artes, Ofloios é Industrias. 
Fundada el año 1898 y d i r ^ i i
D f o n  A n t o n i o  M u i s s  f l m .
Premiada e n ^ M ^ a  Médádlá^  ̂
ta en 1900 y de Oro en 19qi,
perspectiva, arquiteoturáj dedol: 
gráfico y  anatómioo.
notas de Qlase.de fiá 8notdieu
Gsrdros para los pies
F o i una, peseta se obtiene una plancha 
de cqxdbo para los pies» que jamás se en­
frían y  evita el reuma.
Fábriqa de tapopee^ de corcho fdê  Eloy 
Ordofiez.—i7.,.MarqUjSs, 17,
redon^eudado. por los especialistas usar la 
HofTiíim Lacteada Ne^tU, que además de ser 
Un alimento completo del niño, por su com­
posición, por su inocuidad y materiales de¡ 
nutrici^, es muy asimilable ep todas las 
edades, sin peligro alguno para la gâ lud de 
tan tiernos seres. Tales ven,lajas las garan- 
tizanlQs. si ae tiene el cuidado de huir de'las 
imitaciones 
hañ
iteada Nestlé, á puyos beneficiqs hay que 
agregar la baratura de su preció de 7 i-ecde» 
cada bote.
Las panatelas y ¡harinas similares que sé 
antrnciau pon pomposos dictados, no pueden 
llegar á las especiales condiciones de ali­
mentación y de inmunidad de la Harina 
Lacteada Hestlé, única de crédito universal.
nim Adminiptíación de loterías i 
de Felayo, dÍB%buyénd<i^e én sui 
enapuntacioncsde á pe î t̂a. ''
V  , M u jer afortlñiuedWi 
4 ^  tina pohre mujer que habita 
dt̂  JlIfonaeh y que se encontraba e i  
tuación bastante apurada, le " ' 
en ,la lotería tres mil duros.
No hay qfie decjr que e$te dlni 
parecido llovido del cieló', y  qué  ̂
dad ha de ser completamente feliz.íííi 
D el euarto p rem io  1 
Tres décimos del cuarto premiq «e, 
ban repartidos entre los obreros'djb'V 
sa en construcción dala calleada.
Muchos albañiles llevan participi 
def dos y tres pesetas en este námerq, 
Pal*tfquino « f^ tu n e d i , 
El tenorino del Gran 'ífatro del| 
Sri Balaguer,' llevaba una, participa» 
el ¡cuarto premio,
Ije han correspondido 7.500 pesetái|i| 
£ n  e l Ciieoulo del Ltepo
v ; billete número 38.h77,, premia» 
i50|000 pesetas, se hafi® i’epartido ej 




íado sibila Ana‘ ̂  
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I l4 id .
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o Diez, dueáo 
[nos tintósiddl 
enderioá lba ^
^peña tinto legitiraib. 
p. id. /|d.
’P .  id. id., l -’i ÍA i l
Ho olvldur ln « «oánii: enÜm'ISftii Janxá de  ̂




NOTA.— Ó I ncez etó8'rin»^íj é '»aé*'éife 
pá el valoííde 50 pesetas al.que demuestre cbn oertiflCado dó análMs 
yo^ a to r io jj^ ^  qw^ errind^on'tfeuó mMierias agenas ay^fiM ^*''




-na Suoürstí del mimño:Buel, 
aontado un'a'í^bjp
-id.'
nombres A l Estado le han quedado libres 1! 
preteqdJdo suplai^tar a la Hanna Lac- no^ea 180,000 pesetas, despees de,
Porol>ono*>L«uaBiif véase en 4,* plana.
V la j e r o n .—Ayer Ilp^ríafa lós^ignieu- 
tes, hospedándose: ' ■ ^
f.'. *
Hotel Yictoria.—Don Rafael Ruíz.
Hol¡el Inglés.—-Doña' Consuelo Valdés, 
doña Luz Rodríguez é hija, doña Pilar Sán­
chez y  don Ramón de Jáuregui é hijo.
Hotel Colón. — Don- Joaquín Mártinez 
MTaro y  don José Peláez Vallés^ i
O A m a ra  A g v iu o la i.—  ̂Ocupando la 
presidencia el Sr. Lomas y con la asisten­
cia de buen número de vocales, celCbiú anó- 
che sesión la Cámara Agrícola.
Al<:empezar el acto fué propuesto como 
socio el Sr. D. Luis Irismri cuya présóuta- 
cióuhizoel Sr. Lara. abordándose su ad­
misión por unaninii»l^
El Sr. Irióarrí d io la s  más expresivas 
gracias.
Seguidamente el señor tesorero presentó 
las cuentas del año corriente, las cuales 
quedaron sobré la mesa para su estudiq.
El señor presidente, dió noticia de haber­
se recibido un ejemplúr dé l a  conférencia 
dada por don Wladimirp Gdé* ero de Süvir- 
nol ece^a de lóá prodúctós químicos y fuer­
za motriz del Oirujo de aceituna.
Se acÉIrda dar las gracias al Sr.' Guerré-
HARINA M T ( C T I  tLACTEADA | l L l j  1 L l
. . ' • ’f ■
los premios, aproximaciones»^ reiií^éa 
centenas. '  ̂ ' ‘1
Los loteros han hecho también un| 
negocio, pues hay Administrador de 
ríBb que.por derechos de expendició 
hilletes;ha cobrado 60.000 pesetas,;
Del tercer premio, que ha caído 
Co|:uña, sólo. ise ha repartido en .íaq’i 
capital un décimo' entre gente necetót^&>', 
 ̂os demás fueron enyiadoé, áf Au% i‘ca:\ ' 
l niño delAsilo de San á
quien tocó sacar la bola del premio;|§rí'U£tt\ 
se 31ama Víctor García, y el afió í̂’pasadQ
la '> 
íjiais]
A|(0m^'iri, ÍD g J és  J rF pau D éá
l̂ é'énsoñan á̂ prepios módicos enl̂ ' 
di  ̂ láfom an
Bsllti S(»g«l (, lúgnage
lOtiiE NUEU, 18 y 20|
frente á Fprí}© j  Psirej
IProt de.Su Majestad D.>ífoñfejb X IÍl 
■ Lecciones de p¡^eba 
225 ^pursales en el mundo entero.
E L 'M A g í
S A L im fífO ;? 'N ^ ^
.(f t e
Contiene la 'mejor leche de vaca»
Alimento completo para niñois, 
personas, débiles y convalecientes.
Predo tinicó : 1.76 el bote-
Entonces le dieron de gratifi 
pesetas, y este año espera más'.
lIpEstado le asigna pna Mhreí 
ja tíe Ahorros» que percibirá cu 
pía la ipayor edad.
De lá enorme cantidad que
200
m le. Ca 
ido cuín-
^  H fr e ia ja l ?  Pts. Uevanáo S.ifers; i 
gada en toda la provincia de Vizóaya,: supeviores
Espectáculos páblices
¡Los ExttelneñDs
F e d P O  F e M A n d e z
‘ ‘ 5 «
Salchichón. VIch' suóério/un kilo 
■ ”  "  ̂ á'6‘50 el kilo,
tijdULuuc» (por piezas)
Mesde3‘75elkiÍo.
l i i i g , . , ,
^Sá lsán ica« ál
Sóü tan éflcaces, que ¡aun en los »»áos más 
r»fyeldes con^uen por lo prod^n^ gran riWo 1
descansar durante la-noche» Cppfinuand'o 
le logra una ĉqradóí  ̂radical*.̂  , . ,
Farmacia y Dfogoer|á¡de FRANQUMLp , ,
 ̂ '» íf POtfta deS \‘(r th)''
Ce»PV3UDrteltt
M  MoUmro áe Supieff, fin  una procesión, 
humerosá,y lucida, eq él pr îmer acto;, sin 
la alegre trompjBteg:íq !áé,v Pamplona, en el 
segundo, y sin lá típica rondalla en eil ter­
cero, carece d,e ^todos,,aquellos materiales y 
eíéméntós que'los autores idearan pára dar 
á los finales de los respectivos cua»iros ani­
mación y  efecto. ¡
Apartqps.tas lameqtableis ileñciencias de 
orden écoh ómico, qué influyen á veces de 
modo decisivo en el éxito artístico, la obra 
obtuvo discreta'interpretación«
En el terceto y concertante del
éra este el año en que tal vez,use buscara 
tnás la suerte 
correspOUden á
y, án cambio de ésto, sólo han perbihidój" Longaniza malagueña, Un kilo tres 
unqs premios insignificantes. y pesetas llevando 3 kgrs. á  ”-2‘75 el kilo.
' y, i  J  Chori¿ós de GanSelarioá2‘60'do:. "En el reatp de Vizcay a tampoco ha habi-y
M A D E E A S
Para comprarlas eii 
mejores condiciones Ytót^r i 
la casa de Vda. é
Ledesma (S. an C.)
do {premios importantes.
ro y rogftle el enrto de unos enánlos ejem- ^  distínguieron la Sité. Gorgé y loe
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Sres. Delgado y Munaih.
Este dijo baatánte bien la romanza, 
s En el solo de clarinete acredhó el p rofe-
cado mayor partido ligaUdo un póquíto 
más. ‘ f ir r í
_ ]Historia id,e Bonc^, por Federico'Lbza'ñi 
Gutiérrez,-) tomo .’eq 4‘° encuadernado jén;, 
rústica de 250 páginap. ^
Esta obra que, como hemos <iicho,¡acalca 
fie ponerse L ia  venta, divídese en trps p?^- 
tesícorresp(maiente8 á las tres Eda<^s ue 
la Historia, conteniendo lós sUcesoé Ofc|é- 
nados cronMógicamente fin de nh in 
rrumpir el interés áe la háíración á la'tl 
minación dq icada E^ad óiparte, como «'
-  Cajas de Meriendas con surii&, 
llvariados. ■
* Costillas anejfis, superiores 
el cocido un kilo 2‘50 ptas.
1 Servloiic A «liomiellio i
para]
PE PE T E 9? (JERVieiO BE U  TIBDE)
acto se-ciiviu uo uu» uuauiUB eje - « «  _i_ n
piares .para s.q distribución eutee 
CiOS. :
Por el Sr. Salas se dió lectura á un tra­
bajo acerca del mercado de pactas de Grecia.
T  después de otros asuntos de menos in 
terés se levantó la sesión.
A « á « ln A t o  d «i u d  M o e r d o t é .  , . ..  ̂ v «».«««
jó c h e s e  decía que en Alozaina habíanf Esta noché se representará la p o p u l a r ¡ i T i J í f Z A c « ^ ^ a ' d í # Í A  
dado muelle al cura párroco, don Antonio| zarzuela Los sobrinos dél capitán Grant. i   ̂ _____ i  .'>! i. Especialidad en
TAaitPioi IprliiBBlpAi
SELEGTá M ANZANILLA PÁ S ÍD A  ' 
Sijus de Ricardo Ambrosy.—Sanlucar 
e jBarramedr.—P.>dpse en |;ode.$ partes. '
^ Iv á d o F
C i p u J a n o - ' B e i i t i s l
o la Facultad
Trújalo.
En el gobierno civil, á donde acudimos á I
confirmar la néúcía, no ténían conocimien­
to del hecho.
D 1*p « t o .—En la calló de. San Juan de 
Letrán se sintió anpehe un disparo dé arma
__ _ _
cóntro uhia gorra, ignórándoáe quién fuera 
•u dueño.
Pa lpá  « i i v M  lÉi t o a  F o r l i l a  6  C o n -
Tolsiva los discos especiales'de J. Onenca. 
De venta en la Farmacia Paseo Reding» ll.¡
G u ra  o l  • ■ t ó m a g o  é intestinos el 
MUaeir ^tomaoal de 8áia de Garlos.
« F l  C o g ita o  G o n a i l e a  D y a a a »  
de Jeréz, se vende en todos los buenóé es- 
tableeünientoS’de Málaga.
F a a a  b a u tla o B , bodas 7 otras fiestas, 
se recomiendan los vinos de Málaga, Jerez 
y  Sanlucar, de las más acreditadas marcas 
y  licores finos que se venden, en calle Strú- 
chan, esipiina á la de Larios.
In tO a é a a n te .—Para comprar buenos 
artículos de Ultramarinos no hay estableci­
miento algunn comoerdeRicaído Móyan'o, 
calle Granadá» 56, dondé' encontrarán laé 
personas de buen gustó; infinidad de géne­
ros, entre ellos seléctos mazapanes de To­
ledo, lóseos y  mantecados de las más acre­
ditadas marcas y otros varios.
Las secciones, anoche celebraáás riéíon- 
se¡muy concurridas.
M  túnel, representado en tercer lugar, 
obtuvo la acertadla eje»nición de siempre, 
pues sitt duda alguna está es una dé las
Julia'Velasco, Sofía Romero y los  seño- 
.res Soucase y  Rodríguez consiguieron los 
*̂ ĵustos plácemes »ie la concurrencia.
La empresa ha dispuesto para boy una 
función de Inocentes, en la que habrá el 
consabido y transnochado trueque dé sexos 
y demás elementos propios de las funciones 
de esta índolé.
Alcance postal
Encías duras y robadas y lós dientes 
blancossostiéneloB Lléoié d B l P o lo .
«B l  C o g n a e  O ó n a á ló c  B y a o B i
de Jéréz, deben próbarlo los inteligentes y 
personáé de buen gusto.
B e l  e ln e v  Deut»Éte Dame nimm 
Gaste. Uh -tveitere> Auskunft an diese 
daktion unter den Bustáben Z Znschreib^
Solobtie lrón  P ro lo n g o ,  estilo Gé- 
nova*.r-El esquisito salchiohóu estilo Géno- 
va que fabricáu los. Hijos de J. Prolongo y 
que tanto éxito han tenido por su superior 
calidad se vende á Ptas, 6.50 kilo, calle de 
San Juan, 51.
B l) ,xY¡Alnfl!iO*:rr'é!stablecímj[cpto,; día en 
nochq.: Se sirven comidas cenagr eeqn^ ,̂i.y 
cas, .^aguardientes y vinos superiores. Pa- 
sage Doq Luciano, Martínez, 17 (entrada 
por la calle San Juan y.Nueva.—E. Cotilla.
StfeleHlad B eo n d m lea .-^E l cüádró 
de clases nocturna» para adultos que se da­
rán en la Sociedad Económica de Amigos 
del PMs desde el próximo mes de Enero es 
el sigttiente: '
Aritmétic»mereeinm y Tmednria de li­
bros, los luneafie 8á  fiy  loé miércoles de 
7 á S fio la  nochei
NtíiÑiméé de Geoi/ra^ é JWstorI», los lu­
nes y viernes de 7 á?8 dé l»i>noche.
Lengua /Vainbes(V» lÓá martes y viernes de 
S á 9 de la noche. ) . ,
ElenteAtos déídertíiho gtlept8faicúm;los mar­
tes y los sábados de 7?á 8 de la noche.
NootomS' de M m a  u Química aplicada á 
la inamtria, lm  miércoles y sálmdos dé 8 
á 9 fie la noche- < ¡ ,
OaUgrafia, los martes y sábados.fie ? á 8 
delqnoche.
Lávi^atrícnlq.gr_ra^üita,que,¡íarabiqrta'dtt- 
rantetodoelípes fie Diciofiibrc en le
U n » dd m »  «Mittdaflr de le  d lerreá
que padecen los niños en e l verano es la 
mala condición de su alimentación; porque 
siendo insfificteríe la leche dé'sus mádreé 
aeuden á la de^vaca é  cabra» que^genéral- 
maate está- adulterada»--é^también'recurren 
danleé'P^pijJas jy harinas que- provocan^ 
MnffiCcionojí.i.digestiva#!*. 1 Para .evitar esta- 
cansa de enfermedades gastra inteatitíale» 
que producen una gran mortandad, está
D e A lm ería
Está síéndo objetq, de señaladas demos- 
tracionos de afecto por personas de todas 
las clases sociales de esta población él in - 
cansable diputado republicano don José Je­
sús García, que acaba de regresar de Ma 
d.
1 Sr. Jesús García, terminadas las va­
caciones de Pascuas, marchará seguida­
mente á ocupar su puesto en el Parlamento. 
P vlm o d0 Rl'v^enn
E l capitán general, señor Primo de Ri­
vera, hablará en el Senado acerca d é lpañe- 
litos contraía P a é ia ,y « l EJétóito, | M h -  
tando el criterio de que tales delitosW én  
someterse á la jurisdicción militar.
Una enm ienda
, Madrid 26.—El Sr. Loygorri se propone 
apoyar una enmienda en el Senado pidien­
do que desde 1.® de Enero próX'imo se su­
priman los derechos pasiVds á las clases 
que dependan del Estado, respetándose los 
ya adquiridos.
Solicitase, ademas, en ' dicha enmienda, 
la creación dé Montepíos civil y müitár. '
. Ba CQnilslón naeloiiLal,
Madrid 26,—Mañana se reunirá la Comi­
sión nombrada para estudiar el medio de 
transformar el impuesto de consumos. 
Bpldem lp,'
Dicen telegramas fie Pamplona que reina 
aquella población lílarma pandísima, 
causada por la epidemia de calenturas aué 
a llí existe. '■ ■
Son numerosos los atacados de dicha en- 
cioneil*^’ y kan ocurrido algunas defqn-
D E  L O T E K Í A
B1 gordo
Uno de los décimos del 32.865, cuyo 
afortunado tenedor se desconocía, ha ana 
recido ya, ^
Copiprólp D, Jp Llprens Galán, dueño de 
unfi mercería de la Rambla, de Cataluña, 
habiéfi»iolQ, en granparje, .repartido entre 
familms verdaderamente,, necesitadas, figuT 
r®ndO‘eutre léDac, algunas, ;que, apenas si te­
nían hoy de qué comer.
O b r o r o  q u e  b u e l g i a
Uno de los empleado» en,los. ferrocarriles
9 | ^
de Medicina de 'Imdrid 
[p rm a , 27 , p r e l .  -
.i ' "; 1 -rn 1 ' t ...aoMov)inxiu.í*u cu «icntaduras 'artificíales
' j  la Edad antigua por éu’| mgtema americano. Dientes dé Pivfit, cÓVo-
índole esperiM la bistorta erudita, la Medí® ni» s dó oro y empastes en platino poicce- 
se presta más bien á desarrollos’ poétíeoíre lana.—Trabajo especial en orifieacioues. 
y la Moderna se distingue por su tendenciá-|®xt*^*io®io^®s ®ki dolor por medio de afiós-, 
filosófica. > ' . lltósiqos, premiados en to E^psiciónde Pá-.
, .Además el autor ha hecho tofio lo popí-1 rifi-—Asepsia completa y ligqrósa* /; :
_ ble por ̂ convertir la prosa árida y  difícil qde i  I ; e « .
|enamena y senciÜ larM ^ificÓ ^ iD ^ CJL lÜ: ^
traen ella eL;|pasionadoerrbr en los lie- ^ÁLmAS FIJAS del P U ^ T o ' Í mA Í a GA 
chos ni la pfi|||d^ ,eü el relato, nr tampoep - 
esos paréntesísbh el tiempo que ya despie^ ¡ 
to el interés cortan la narración y mati 
con la curiosidad el deseo de -proseg 
la lectura; y como para que la Ííistoria s 
tal, verídica y buena, no hay necesidad 
lastimar opiniones, el Sr. Lozaiio tienfe 
cuidado de evitar comentarios en Jo posibi 
narrando los - acontecimientos tal cual 
produjeron, sin examinar más que aquellc 
sucesos, opiniones y extremos que exclus
vamente afectan al interés puramente Msfí ______ ,
rico de Ronda. Saldrá el día IJ5 dé Buoto párá Melilfa» N #
28 Diciembre 1905, 
D e  8 i« i iP e t e r 8 | iu r «e
El Estado mayor de lós iíísúifrlctos - fué | >| 
sorprendido mientras celebraba'^ióñ.' > ? 'rííI u I
J O e A ó a i» - -  »  ; .
' En ej I^ibro blajuco se trfi^ d|0emoétrar' í ' é¿‘ tí4hl
*E ' ‘'VHós y  demúé uec
qup el Gobierno'' itaiiaiio es irífespousálilé | .. | f A’di¿*rio'^nóó á 
cteslaruptura.  ̂ - .w -'a - ^f,'60jiacidnv''í
Contiene ademas d^cho libro 47 ' íYÍSitaftíeBta>casáv'»Dmeiráisbi«ftjy b i^ l
mentes respectivos á las^megóeiaciones , - reilge|ami.éitos,TiwfiS* . 4 Í  4 ,  
entabladas para la ,̂ separación de, lá lg le- |  ̂ ,^|i^Alfigrw., Qas^s.Qq^^aas,
sia y  él Estado.
m' ^8  Djciepibre 1906,
f
rico ue iio aa. ^ ..
' EFlibrocomnrende también In bistnri t “ °*^** don írasbor*P ¥P?-4ido a la JuntfiDirectiva Óe¿ia
dé los Pueblos ̂ énmarraTins tan aatropin Tuuez, "iPalormOj Oónstautihophi,|ll’nventud vasca, fianza de é.500 pesetas^a‘>de los pueblos éomarcanos, tan estrechf Od^sa Alejandría y par* todostospuortoá'U ponerlos enlibértad ' '  ̂ V
El vapor transatlántico francés! í
LES AN D E6 J
saldrá e l3  de.Eqéro pérá Rio Janeiro, San*
: tos, Montevideo y  Rnenqs Aires.
.$!t vapor fraikeéá
rensel queitfileició por.efecto de upa conm p- 
ci n cerebral. / ,
Las entrafiasifueron remitidas al Laborar 
torio municipm para su análisis.
''B n ip »eo r«»io  "  .
M  obisbo de Segorhe ha empeorado has- I 
tanto' ■’ ) '  í i ' T I f
I * ' ’ <> D é F e rk * » ! ¡ <‘ » ' "
. Se ha deáencadenado én toda'la cósta ttñ 
torioso tenk^oral.
I Por efecto del violento dleajé nátáíraga- 
ĵ fhi ocho laqcbas pesqueras. '
D f iD l ib i ia
i
mente relacionados con -Ronda, y  com eS do Argelia, 
zando, en Jos tiempos prehistóricos i^núi ¿
en el siglo actuM, relatp hechos ignorad» vapór trasatlántico fyánoés
hasta hay y episodios interesantes—ent] ' P R O VEN C E
ellos la reconquista d é . Malaga por seguj i saldrá e l 28 deEnéro para Rio Janeiro. San 
a BU bravo alcaide (antes, de Dopda) Ham ; tos, Mpntevifieq y-Bqenos Aires, 
el Zegri—é incluye ppr último recientes de „  m
VkWn {  A-M 4- ̂  jTt M.» A .!.,.».........-..-.!.* '* V <■*X f  p.awigé dirigirse á su oonsig 
■tai^ B. Pédro Gómez'Ohaix. MALAGA/
wq
cubrimientos y numerosas noticias y leyeL  ,
das. : ■ - '  ̂  ̂  ̂  ̂ ^
En cuanto arprecio, no obstante el qi ]  fk í jB S t r i lC C lQ n  S Is lI ld íS ií l lA  
tuvieron siempre las obras de esta clase, i 1 ^  
que se dió por ejemplo al único trabaj J O S f E B S U f l i S
histórico de alguna extensión que báslAí  ̂ ---- - 'i, '
ahora se ha^pttolteádo sóbíe Ronda, " ói a i í «  JSISC
tor, déseandó qué ^sti^al álcancé de todo Metro, bamies pai¿ «v M
’ado ien 3 pesetas. i ' *  liúidas |>aralo' ha
Deseamos al Sr. Lozano Gutiérrez é' 
to en su, empresa
en
~— 1~̂ ’'— 7l‘i -  ‘ iiimr. iiwii lili III ii'itiiiiiíiLLiiii I I mi',
gI a n d is  alm acen e
DE
F F L I X  S A F N Z  ^
Terminado el Balance, esta casal 
objeto de realizar todas las existe 
cías de invierno ba hecho'grandes r 
bajas en precios.
Surtido completo en piezas de Hd
landa4e^C^§^p^^elas piezfi,.^
Mantelerías dé hilo i  algodón 
precios míiy económicos.
rinon,'




j¡ ' V 28 Diciembre 1905.
I ‘  ̂ «B l País» ''  ̂ ■ I
r  ' EÍ órgáiíó de los republicanos dirige vió- 
I lentos ataques â  Montero Ribs¡; cenóurándo 
|tíú. ^áctitua en orden á lá 'coníferénbiá dÓ 
¡Algóbiraá. ’ ' ' ’ . ^
j * '*'■ ’«le:iLlbéi!>al>  ̂ '
I , Dice este periódico , que. el proyeetq dq, 
|íamación es totalmente deqcabellafiQ.
I El Imparcial'j El Nacional dedican,el 
í  gios al presidente del Consejo de miaistroó
pronta aproba-
Qpoi^ipmes d  
leeonllmiioadie 3 « «
nbs ihdepbÉíMéiité$^á/1uil^^ 
e8merada.aristen||to,i''a'i.i
BáI - H H W s s w ,
I fáStt)R.Y e0M£
' ifeas'atów  l í i p
ÍOS*l64ftíÍolES ̂
¡lEiáá herm’dáô ŝ ôlllj
tb&wje faídiad^ coní^febfe 
fiabritodónsfé pftQráíí
Duáft-rásób» .nasa de los Sres. ,u
 ̂ áU liCél dn f i l i a s  da  h ie r m  ! Llamada « r s
’ i^ilcáeVeiee-IuJiHíannmeroab L  ^an sido llamados por telégrafo'loé di-
*  .fputados y SeaiadoyéóaúBenttS. ‘ t
I  ̂ Nq com pré o m n a s s to 'A J  esta o a sa l
8 ,/ íioiiíparen urecios y calidades., ^  GQbárfiacmn llevafiyr
madoB no^bramíéntós dé áicáldes..
'. y  sas-Aavánas^
Nwéotos, láé mneÉoíicite
-“ 'i'* 5'/
, , ' efeñuei y  «amas para
uoímorti de to dos sistemas.
V í n i c o  DE^.l^ATUHAliiífBADol
propio paira barnices y quemar 
1 Utro Ptas. 1 .50., 16 2i3 ntmPtás. 20 i
opn t»ados los impuestos pí^;|^os.
, , , *  , VinicQ ! Jieflnaáo con 9S9 ,
2.50 Pt®é. el Jit^. '34 Ptas.’ja
FrAéVl/*lGf __
D B , ; V íN i lO O
Prc^oó  ie   ̂
heetóMtroé á
VmiIÍii Üil|||i
; El dictamen >de ia Comisión autcñfiza á 
los Aywitamientos para ipereibir la paito 
qne,'les< corresponde-en el;im]á’i®®to '̂®úbip y 
tos trigos y sus harinás. -■ i '’ Í
,En e l tren expreso mairohéá vBareéloná 
|el[ general Delgado‘Z ^ e ta . '' ' ‘








I  serán ̂ aprónátloB sto qúé precise recurrir á 
|fa seéíon penbaneáte.  ̂^
P íe b io é  é s p b c id i^  p á rií c á iTtipídlsí**^^ " 
^  C O N S U M O  P Á G A D d '  '
, „  „  .   - « 0 “ ®s,Resinas,Aguarrás,Broohas,Pm-
<ie,M . Z . y  A . ,  h a  sido fa vo re c id o  p o r , la  I f®i®® ?  ba rfitps y  a p rp p ó sito  p a ra
suerte, tpcándole 20.000 duros.
, Tal e^íq®iaámp le ba producido la noti- 
cia, que debiendo hoy asistir á- su trabajo 
nq lo ba bbcb.0, .considerando seguramente 
tonía ya,fiec6si»íad->de hacerlo.! 
i.. A n c ia n o  p n e m ia d o  
A  un pobre yiéjp, asiduo conourreute á' 
Una taberna fie la calle AUarde San Pedro, 
le han tocado 6.000 duros.
El anciano, en nn rasgo de alegría, ba 
^9?^. ?®® ^ contertulios á un es­
plendido refresco.
toda 0|laee-4eitra
X L M A O
JOS, ,j
D R é O ^ A S '
Calle
ANTONIO CHACEN
He CMsnenOBiéSl.— M iÍB ikG Am •f f̂'rTinniwmmrenui 1
BANCO hipotecario
d e  F e e a n a  . p.
« r e e ^ L a / U iT e i i a . ^   ̂ Proeedentps de Barcelona Itogaron á psla 
. „ J L » í  cqrte ,¿los policías, que fueron á aquella ,ca- 
Ol|llÉr J iA lÑ G ÍJ B Z  C A L I Z  ;  pital.. coq objeto de hacer ciertas indagario- 
â de, Ifi C q p iB t| ta e ló | i.-M a a ga  ; de carácter anarquista, 
ierto de^os pesetea bfiatk las etooo  ̂ C e fo m o n ta
i ®® aplazado haslfi’el día 31 dél que 
Q8i.i»Variaclón en el piátb del' étiié,—  ̂®nrsa el actoi de imponer la birreta dardena- 
dolafitoíiiore’g máf'cáB eonóoláiig y f licia ál arzobispo de Sevilia, Sr. Spínola.
bvo!Sotow»>deitotítm I S E N A D O
' ‘  ̂ Comienza la sesión á la hora r^lamén-
liariá.,í!,v/;f ̂ / ;■ ' ■' /. -v’ ,
Preside el general López Dómlñgtiez.'
no
tüd
13lé iiByii|ás."^D. Wii? B*éi)<jya Z 
I, vecino dé Málaga,'fia''6feséatsa¿
la gn e l
I Huj!^ DázgUa y. Yunquera
por ̂ e  fie §aruTotoio (p ifió  <!e
_ , Boa peqneliion pnemlos
muchos.,>ios pequeñosr firemio» que 
que hfiB correspondido á Barcelona
« p
Delegado de Prbpagamda fie Málaga y  su 
^ovincia  D , M a n n o yP e r in a B d ea  fedJ 
PieE» pO(®tipa del Mnella'ndm* 97, ? /tifioJ 
quien coniestará; gratufiianiente tfidas las -s 
hagan y faoilijfeárá onan-
líos ÉJteóbtteníeS é instfficoionóá sé le'nidnn fie’
Dos de ellos han sidVdeTaeíados
S’ccíójtti'áli:fioíor âub'̂ ólf|¡¡?síteO” -I 
JLtas, esito®iablfin»Á en 
B6 fie tófias Oiáses y;fie tooc^'S^ ®k- 
i eostofifdÁ|-' eí»í€nbé,.ífii&'
íOriáttteL
Lofitoscaños se ven desiertos y en »ssl ban­
co azul no apatoce más que el mbiistro de
tíhi Imitfá de bobVe cofi é̂T ttófiibre 
ira, sita en ei paraje* Puerto de don| 
I ray'GuijarroJ^térúiinó deesta-nái
I ' V k o á i i t e ’. —En Vü^anúe^ 
i  existo 1« viednte de iné'Aicb' óh 
i . Lfiá^ASpifántes ¿  díéha 








os alê íalí̂ ósV''
G'éi
’ ^ L O S  ■ f ^ b r i o % i A e  e s t u c ó l e s  d e  L O S l U l r O  V c I E S C O ,  A l S n i C I
la Guerra..
Escáriíntdirigé ataques á' la policía fie
Báraeiona4v/. ¡ ; /. ' v; -  , .......
Gasset replica que<es imposible evitar 1004 |f^ñd*lt,l4ofiyRáfáera^l 
atentados-t . ■/< . . -. ü fehará á SevjUa el s
j ,Luque ^  toda dase deeXpücaíCione’S»' ' .ííuánUjStóbltoz’ Lóáa'ád 
Mont^o;Rio& se declarai satisfecM*'  ̂ éé^ ttíé íW . -^kí
Es aprobado el presupuesto de Guerrá/''- 
T  se levanta la sesión, . f
ceres ha comunicado 
la toma fie posesión dé
A'
U A  C f l l f i n  W  y «urtiáo MI estuoTies para U A I f
U C U U iU l I ,  r o .  p a a a a y *d « » .^ „ r a o »4 a N ,T Íd a d .  " l l U V
, y^/ ,  ̂ > ;
i«d.~Tíftbi^ftdo'iéÉste fá- 
|;c§r^pasJÉZ iMe^ílwr^íM^ se oca- 
«guel Portales M tó  tíná KeríSá
)«n  la casa de socorro de la calle 
i, pasó á su.domicilio, 
ió  aióisé cdéntá á la;s autorida;dea 
|uir üti ácfeideñté: del trabad ó. ''
| i^ .4uo ,|B¿^)aé.T'P^^ él̂ ifeajaiî  
Y®ÓÍ* Adolfb l^nuéi 
i;caVí ,̂.ctíártíÓ ittív  ̂
í mi^QvMQ^ la dis-
I lÓsíigaÁieBitos de ik articdláciÓQ
¡ítf ájekita! i cüíadb eú íá
corro de la calle de ,.AlcazabiUa< 
. '“ ^í| Puelfta' Ñdotét, ha
Sido pol un 'í>éiíP Ehiii ÍP íflerédiír 
)Z, que iesulfó con doá heridas etf 
(derécha.
d 'é é ló il  d e l ü  p i * é t t B A .  ;-»M añ a- 
' siete y media de la noche sé reuni- 
ita Directiva de la Asociación Pro- 
Ide la Prensa, para tratar asuntos de
g lo .—Se han dlai^ ,lá8 ópoifthüdh 
para que ,sean cdjhpuéstké  ̂̂  
de agua d|e la, cárcel, qqc f  jé 
ep- mal .estado.. ■,., .,:
« . —Adela Blanco Escudero díó 
i en su domieiJio,;|em9hahdafe,^ 
¡qaierdo.
¡gentada en la casa de socorro de la 
% l ¿é «í^ ,fiíó  conhenienteil&BnlSias
X<o»‘ é o n é f l ja i lé »  ̂ por disparar dos tiros al aire en la calle del
E^ta tarde sé presentaron en el Ayunta- Cura, causando la consiguiente alarma en 
miéhtÓ la lÉayóriá dé los concejales Sdspetí- el vecindario^
TOa V requirieron al secretario señor ̂ ubio ; H u r to  d e  u h «  I>u » f é . - L os vecinos 
Salinas,, para que les presentara ante el de Jimera de Libar, Pranciscp Moreno
alcalde, al objeto de darle cuenta defa to- 
hia de {mseslón de . sus respectivos cárgos, 
cón arréglo a lodlspuesto por la ley, 
jEl señor condujo íálos
Conéejáles á iá  preséüciá del señor Bárcena 
«h j^ fe s ^  entérádo y
que se les pasaría la oportapa cttación pa­
ra  eL cabildo de
S u b « é t « .  á las Once d,ela
misma se yeriffe^á ia ^nbásta del exóonr 
vento dhSáñto Domingo;
—ntiilTlirimfi fp.'-ffllimntinr̂  ' i »
Carabineros.
j  ^obtr^^distas
Ep el puestp de Saladillo, enclavado en. 
térpilnó bcürrido un im­
pórtente ehisáliiilíó'e'ntré carabineros y con-
treh|Pdistas.
■ 'LA :"" '" '
I e l  p u e r to .—Al echar id ancla el
meth Vicente Librea Zarsgoiza, resul- 
variasblewones.ípn, la pierna de- 
íraptura;délos haesofs de Jávmisms. 
yes ique en; la casa dé socorro dél 
de la Alameda íe prestaron Ibé 
.el cásb, fué conducido al Hdspitál 
ñnde qtiedÓ^^cahiádov 
,jii« l. — Mánuéí Jbfdáá García 89 
Inó esta mañana, caéualm^nte,dos hb- 
m la mano izquierda que requirieron 
lio facultativo. , 'kíi
Por la Comandancia de 
de Sevilla ha sido llamado el ins 
de esta provincia Sebastián-DbrMbr
rr^nío, ̂ prepeificia,,
dás
sus serviciosjbn di- 
hé Ael 23 dél cd- 
pj^p„ hombres que 
sah^lhrias darga-
y i Bartolomó Moreno Morénb^hah sido én- 
carcelados ¡por hurtar una. jumenta en los 
alrededores de lá és|ación deíSnea de Benao- 
jáq á Gonzalo Agnüár Sánchér.f
éPshijo-edhbcidb por. 
Visos dé la Roda, tenmno dé^uente de Píer 
draj ha Sido detenido JóséiljlóTje&lluerrero 












dé lá tK 
Alamo y. 
de la Ga"
rhaneja y en la solicitud de pér|; 
feontraer matrimonio, que dixigé i 
I; Andrea flora.  ̂ , 1
jan los precios medios del mes 
" e último.
devolver á la alcaldía corres- 
él informe sobre presupuesto 
91e Antequera para 19Ó6 y sé 
le Velez Málaga para el mismo
ración acuerda quedar enterada 
tción y ipese de don Pedro del 
Sánchez  ̂maestro de la escuela 
MiBerieprdié y del oñeío d"elhabla hurtado en un olivar de FranciStíb y® , T  JEsnirmóá  ̂  ̂ ie Instrucciou publica_^rtici-
pando su; psita a las escuelas de Eateppna
iSÍTfJ.feÍ0Í
mañana se han hecho 




cazátbrjpédéró iü glés Joyld 
b e ja s  d « l  .p ib í í e o .—h-oá vecinos 
pasa núm, $ de la, calle ,de Zurradores 
lejan, según parte que; obra en l%co», 
áncia municipál, de que no tienen 
tyerterlas materias fecales, puesj de*- 
¡1 mal estado dé la 
Agustín Parejo, se encuentra atora- 
etrete de la casa eniCuestiM 
bniéndamb's á la hlcaldiA des-̂  
cer semejante foco infeccioso
mencionada
caravana,el,jef||¡ ĵ^sj í̂^  ̂ diole el alto, 
pero los dé las 'cáhaílerias conteŝ ^̂  ̂
haciendo una descarga á los carabineros, á 
I9 vez que,procuraban huir. ; ,
' A l véráé ca)jétb de tan brusca íagresión 
Tbs iBphiaéroSi disparáron sus mausers 
sobré los contrahandistahtspsteniéndose un 
nutrido, tiíbteb entre^ambaa partési - " ^
Durante la 1 ucha., trei ^9, |9q~?ííiBÍ'iFéh®h" 
distas lograron pdñer'só eh sái^b,* ŝiií qáé 
Al'ihs pésqhí^hA]9^  ̂
té báyí :̂pó:jli|h.,seé^  ̂ ' '
Los cinco restantes ií;ié};;bh 
como l.as caballé¡ríss¡CQh sus b 
; ;lJno de los i matutéros, llamádo Rafael 
Quintero García, fué -gravemente herido de 
un halazb en el pecho,; porip que hubo nê  ̂
cesidad;de trasladárlb ál'BóSpital Civil,- sin 
que pudiera prestát declamación á causé dé 
la grávédád dé shéstádb> ^
.Hféhb tínl ■ le^ónóciióih^^ 
que iban á lomo dé las cabáílérláái trés rité
nrres y cinco mayores, resaltaron contener 
tabaco de contrabando eh cantidad de 970 
oche á las nueve zarpó de este pner- .kilos 500 gramos.
;|^^^|ú|i lá valoración,dé los p^
TO'á 3.792 pesetáB con 10 céntimos él im­
porte dél género aprehenqidb.yí ,
 ̂,,.;JJpo, dp■ Iqs carabineros, é l preferente 
Juan Avilés Pineda, también resaltó en la 
refriega eontusibnado en un brazo, si bien 
Mcántarüláaetá|ÍéVéiüente,ji i , , ,
Esta tarde se ba reunido en lu Delegar 
ción de Hacienda la junta administrativa 
l>ara despachar el éxpehíénte incoado por 
talmotiío.
El resaltado de dicha j ahita |oUhcóhjlv¿f 
res en la sieé^n qhé̂ llé'-̂«rán nuestros lecto ijü it lb l*  « e e ld e n t e .—En Puertaár tuvo ayer la desgracia de dar una 5 , , , ,  ̂ rr • ^
nuestro particular amigo don José ¡ va el epígrafe DeZepaczow de Hactmda
Eel Fiandor Fernández. : - , ,
un coche fué trasladado á la  casa dé
ro del distrito, dé,Santo Dtílhingp don-1 0p,|Yácihhé8 éféétuádas poí i' iá
IJilíeciaron y curártín úüá herida eh ^
tariz, dé pTohásticÓ íéélfyadó,'|iSÉihdP'|[o á su domicilio.
¡Seamos hí señor Fiandor pronto y to- 
i¿Biabl'é<̂ rmiento.
U m a e lo n e ^  ~  Por el Gobiérno 
é ha autorizadiPla exhumación de
,fia Mercedes Méndez Martín y don 
.&íUn Burgos. -i',-,
e y e r t « .—A las ocho de la mañana 
;oy cuestionaron en calle de Mariblan-
n detenidos en la prevención, 
« • «p a r t e ló n  d e  u n  pertó »Á lbo .
revista semanal ilustrada La Cruz J80- 
rticipa, en el número últimamehte'ré;
is colaboradores y abonados.’ ' '  ' 
itodas veras lamentamos la ausencia
0 apreciahle colega,' hacíóhdó votos 
tie el propósito que anuocia de volver 
fida del periodismo con una puhlica- 
hteraria y artística se realice pn un
1 plazo. . ' ;
tretanlo á Ibs ^queridos compañeros 
iesintéresadamente contribuyeron con 
«sfuerzos ál sost'enimiéntó de la ilúsr 
revista, reiteramos desde estas co
día 26. ^
Pea||sfr.''
Büstenciá ahterióf . . i; ■ . 
GeMonteriós. . . . . . 
Matadero. .  . .  .  .  .  , 
Jgiéant’árillas. . . . . . 4< 
Cáhalónes. . ., V :;.







, Total . . . «•' .. 2.938‘72
. PAGOS
Gastos de entierro del Capellán 
del cementerio de San Rafael. 
Socorros démicíliaHos- : • > > ¡ 
A la  Diputación 25 por ÍOO . ,
130‘00
22‘40
)6 2 6 ‘71
Tota l, ; . . ..., 709‘11 
' SU29‘6l
Igual á . 0  -. . '. 2.938‘72
Espinosa Apuña.
U eg«lld «d .~~E scriben  de Ronda que 
eh el hhévO présüpuesto no hay partida al- 
gilná de ifagresóS destinada al pago de las 
cuotas, del reparto de atílidades. ; ' 4
Declarada la nulidad de éste, paréela na­
tural que se hubiexáh apresurado á devól- 
ver las cuotas cobradas, y pasan días y 
mas dias Áín que se cumpla con la senten­
cia, incúriiéhidóse de este modo eh résbon- 
sabilidad criminal..
El Ayuntamiento nombró ana comisión 
para que dictominara sobre,la forma de de­
volver esas jumas.
La prehsa rondeña llama nuevamente la 
átéhción del Gobernador civil y Ministro 
dé la Gobernación sobre acerca de ilegal 
hecho.
póíJívéréOs cpnééplos M  hoy
inyesta Tesorería de Bíacíénila -44^62 
litas,,
El p^óm^de finca el co­
bró de ía cóhtriBücióaí^h el término: mnoi-
eipal dé Málaga, queda expuesto al público 
por espacio de ocího días gallas ohcinas del 
registró fiscal.
Por ésta Administración han sido aütori- 
zados los Ayuhtámientos de Olías y  Ma- 
charaviaya ppiri imponer arbitrios éxtra- 
^r|ihérióéh^qtié cühr déficit dél rés- 
péiítivo préshpíiésto.
Hoy se ha,reunida junta administrati­
va despachando ocho expediehtes de tabaco 
dé cpn^abando, entre ellos el incoado con 
motivo de la aprehensión de que damos
sar el tanto de dálpa á los tribunales.
Las ochó Caballerías fueron vendidRen 
pública subasta, en la planta , baja de la 
Aduana. .
III I III ■<iiMISH|W|tnm
Cptiiisián provincial
Éste orgahísmo ha celebrado boy sesión 
bajo la presidencia del Sr. Gútiérrez Bueno.
.Asistieron los vocalep ,se^r^ Moscoso 
B[ív̂ era;¿ Valéhtíh, ,;]ÍEáiStqé Páre®-y 
RatííósRodrlguéá.
ÉMpeés dé ieida yAprobada el acta de 
la anterior, acórdose quedará sobre la me­
sa, el.pflpip. dql contratista del contigente 
remitiendov esíédodp débitos d Ay>to" 
tamléntos pór'pí 1.^ ^ v y  3.° trtmestre de 
ea.te año. V- „ ■ :r ;
Se .acuerda remitir a la Superioridad un 
in fe r e  sobré.el -recuiésQ. de aikada inter- 
puesto por don Se!|)astián Diáé contra él 
acuerdo de esta CQmísiÓnfî ecíaifánidOí váll- 
fdaá la^ .élqj|í|pues municipales celebradas 
en la villa OT^ayalonga.
Queda sobre la mesa el dictame» referen­
te á ihcapacidad de un concejal del Ayuíita-
y Gaucíh 
Por ü l® o se dió lecíilra a la cuenta'dé 
la bijaelálhe ExpóSitoé de AntégueCá del 
mes de i pvieihbre úítiuio, acordándose 
qued6¿ra;«l)reíiá mesa. : V 
No háhmndo otros asuntos de .hue tratar 
se levántala sesión.
mBMnunmwnT»
La prifcesa de Battemberg
na fondeó én lá la escollera de 
aceró inglés Breah,á cuyo bor- 
riguroso íucógnitó los príhcí- 
mbérg acompañados de su hija 
Enna, futura reina de España. 
8 desembarcaron al medio día 
de Heredia y en coche se tras­
estación donde tomaron el tren 
qué sale á las dbce y media. 
ad?de lá'Alhambra permanece- 




pes de Bá 
la princes 
Los Viaj 






PersQnaS||pe pudierpp ver á la princesa 
aunque^éstaílfevaha el rostro cubierto coh 
túpido velo; áf eguran que- no miente la fá- 
nla en ló que respecta á' la hermosura y geur 
tilezaide la prometida de don Alfonso.
Ldié& ciá
^lípBqTiiM dad r
La mas absoluta tranquilidad' ha reinado 
hoy en los amplios salones de . huestro, a^ 
tual pslacip de justicia^ futóp almacén de 
granoside los seflores Peñas. .
Elh|nquilÍo dé los acusados,lós múellóS 
silionés délos senos y giíáves jueces, ujie-̂  
res y porteros, todo ha permanecido inac­
tivo, i  .
Oaidiiaf ii| s i'é ia d a 8í
M b t M  m i i i ' í t t i i i b i i
BUQUES BlítniADÓS AYBB
Vapor «Garonne», de Amberes.
Idem «Moulouya», de Tánger.
buques DB8PA0HADO8 
Vapor «Mbulouya», paraHait.
Idém «España», para Zaragoza.
Idem «Franco», para Jepse. 
Bergantín «Palinuro», para Marebini. 
ídem «Miseho», para Guistechi.
C e r e a l e s
Trigos recios, 00'á OO reales loa 44 kilos.
, Idem ©xtoanjeros, 60 á 61 id. los 44 idem.< 
Idem blanqidllos, 00 á 00 id. los 43 idem. 
Gebáda del país, 00 á 00 id. los 33 ídem. 
Idem .embarcada,, 96 á 100 iiUítoB 100 id. 
Habas mazaganas, 61 á 83 reíros fanega, 
i Idem dochineras, 65 á 67 id. ídem.. • 
Gárbanzos de primera, 170 á 200 id. los 
87 li2  küos,
 ̂ Id. dé segunda, 140 á 150 id. los 67 lj;2 id. 
Idem de tercera, 100 á 115 id. los 67 li2 id. 
Altramuces, 32 id. la fanega.
Métaláhnga, 75 id.iQS 28 Mips.
YéroSj 67 á 59 id. los 57 li2 Ídem.
Maiz embarcado, 53 á 54 id. los 63 1{2 id. 
Alpiste, 116 á 125 id. los 50 idem.
C e m e n t e r t o s
Rééáadación obtenida eh el día dé ajreri 
Por inhumaciones, ptas. 345,ÚO.
Por perinanenoiás, ptás. 25,00.
Por exhumaciones, ptas. 00,00.
Total, ptas. 370,00.
H  A c e i t e s
Hn puertas: fresco, á 42- reales arroba;
añe|p á.43. ....,
Él mercado está en oalma.
BEL ÍÑé^ÍTróQ>RQ DÍA 20:
Barómetfó¿ altará ímeéía, 766(35. ? - 
Tempéi'áthirá'h^Hima, 101,0.
Idém máxizná, 16,8.
Dirección del viénlo. N .H.
Estado del cleloy casi' cubierto.
Idem del mar: marejada.
|>B sociedad ÓniMATOLÓaiCA ÉHEU DÍA 26 
Barómetro reducido al nivel del mar y á 
Oé Gi o., 757,4.
■ Idem mínima, 10,6. .
Higrómetro: Bola búihedá, 10,4; hélsi se­
ca, .11,5. ¿ j __
Tiempo, nuboso. “
M á ^ a d e F O
Hesés secrificadás en é í día 26:  ̂̂
25 vacunos y 5 terneras, peso 3.949 kOps 
250 gramosi pesetas 394,92. ■, ■r<i.
33 lanar y cabrío, peso 390 kilos 500 
mos, pesetas 15,62,
19 cérdos, peso 1.403 kilos 000 grsmoi
pesetaá 126,27. ^
Total de peso: 5.742 k ilo if  50 gramoffr ,
Total recaudado: pesetas 536,81
Beses sacrificadás en el día 27:
21 vacunas,precio al cntradon 1.70 ptas. ks> 
9 terneras, » * » 2.10 » *
31 lanares, » » »  1.20 » * :
20cerdos¡ » » #  1.70 » *
A M K N E D A D B B
—Hijo: es precisó que huyas de las mu­
jeres, porque te harán sufrir muchos dis­
gustos.
Padre mío: eso es Ío mismo que si qui­
sieras que no tuviera sed porque hay hom­
bres que se emborrachan.
S s p e e t á L C u l o s
TEATRO CERVANTES. — Compañía de 
zarzuela de Pablo Gorgé.
Función J i jg  hoyi—«Los sobrinos del 
capitán G r^^K ;
Entrada «■ H u lla ,  75 céntimos; idem de 
paraíso, 50 ilem.
TEATRO PRINCIPAL. — Compañía có­
mico-lírica de Enrique Lacasa.
A las 7 li2-^«La ouna Jesús*.
A  las 8 li2.—cEl dúo de La Africana».
A  las 9 -^«Málaga Exposición». *
A las 10 lx2.~-cEl estuche de monerías».
Énixada general para cada sección, 2$„ 
céntimps. V
l'ippgrafía dé En ForDi.An
cuenta en otro sitio y respecto al cual s§ Han teñido'ingreso en la Audiencia las 
acordó declarar bien hecho el oómisó y pa- siguientes causas: m í h
Juzgado de Marbella, contra Francisco 
José ^  la; SafitíBima TrlnMád^ ah|ór de 
un delito de hurto. \
Estépona, contra María. Bairea Rü^.-r^ 
Hurt<^ . V' ' ,1̂  ■ 'J§-
Torrox,. contra Rafael Jiménef Sánchez
^ T o ^ x ,  c^ tía  Ahtonio Castró Correa y 
otrb.-^urto. ^
EatjHóha  ̂contra Diego León Mena^'-rln- 
Cendin« I -i, • • '4;:'i;-''-
f l ' -  ' '
B IB L IO T E C A  E C O N O M IC A
A .  C a n o  M é ^ í g u e z
3 ^ a :e c ib s í dLé STa.TDScáíi£>ciÓ3a
En Málaga, al mes, 75 céntimos,—Fuera, trimestre, 3 pesetas.
, j^PAGO ANTICIPADO
Precios para los sascriptorés á EL POPULAR
En Málaga, ün mes, 50 céntimos.—Fuera, trimestre, 2 pesetas.
reislíva'i
á g:û e ascienden los ingresos.
B q fiú iio ló ii .—Ha fallecido en Lisboa 
don Riéárdo Cálvente Marcos, emparenta­
do, con yarias distinguidas ,fámilias de
Honda. './ i  :í -, v-
: Desde hace muchós afió^^sidiá én la
cado al co-i , Í m b I W  w iio  luittaho. •laMra f e h n W n  por «a8-.bifegads
-Cios.
iae lden te fs  d d l -Se ha,
éu hohíádez y laboriosidad. A estaá Condi­
ciones, huidas con su Cultura, debió el po-
&an García Tprkes, Diégó Chaves Co­
sido
inen
gal, donde era muy apreciado y h
, } » « .  Moriáro SW rórltU s; .om oerl^ «i 9tte ta
wel Lartubia P a l^ o .  ̂ , .| Fué^^ondefío enti^iastá por su ciudad
■u dom le lllo .-^Teresa  Benitez | h a tá lí«® a e  visitaba éon frecuéheiav 
e se infirió en su domicilio, Aguje-, Éhvi^mhhA su familia V particularmente 
Fua herida ou U  regidu parlCbi W ™ »
, , ; lá ékprésióh dé húestrohentiiniento.
.  adMa 4 la pr t iiu ia ^ c .to d o e o o o iro ,| '; :a ¿ ,¿ ¿ ^ ,,g fc  Odbcruador oirU ba
,1. (1.1.. (.obArn.a! .̂~a(> tadoroB, séoretarios*codtadorea y,depddita-
f w  i íloa *> “  Áytihlamiouíoe de Alameda» Al- Hjmuel Cano y Cueto, que viene á pa-j . . Alcatocín Almáchar Alora Alo-la temporada entré noSótfós. |€appip,^Aigatpcin, a 4 iQra, aio
_ I zaina, Alpande.tí'.e, Benálgabón, Benahavis,
Lá¿d^ña de? la Aáhef|. cártama, Gasárabohela, Casares,cándalo.-
interpuesto por D. Juan Vila contia acuer­
do de la Comisión de 28 de Noviembre úl- 
timo, que denegó la inspección ál Ayunta­
miento de esta capital.
Acuérdase recordar a l ígohierhó civil la 
imposición dé multa al alcalde de Benada- 
lid por no enviar certifieado de ingresos,
¡ También se aprueba el informe sobre 
remisión á lá contrata del Contingenté del 
ceitificadó de iügrésos enviado por el al­
calde de Totalán.
Se acuerda dejar sobre la mesa los infor- 
méM.elatiyp,s al ingreso eñ la Gasa de Mise­
ricordia de ios ancianos Leandro Redondo 
Frías, Francisco Hurtado Blázquez y Joa­
quín de Hato Rodríguez, de las niñas En 
carnación Guerrero García y María del 
Óarmén Guerrero Fernández, niños Manuel 
y Dolbres Cabello Ruiá, y en la de Expósi­
tos, de María de los Dolores Guerrero Gar­
cía,‘María del Pilar Pérez Ovejas, de Mála­
ga y Luis Cortés Pernia, de Colmenar.
Igual acuerdo recae en el dictámen so­
bre sáMá dél ̂ áriicómió del dómenle José-
•Dehdlá|28i ,
CirEulái: del Gobiérno civil 
cuentás Jhonlcipales. _ |
—Edicto dé la Administra^h Jde Háf | 
cléndi ySJefaíura de minas. j|
eih de las alcaldí as da Villanuefva del f 
ROsu^Ól Macháraviáya y Olías. si;
tracto de loé acuerdos adoptados?
O o n .d .ic io n e s  ^E^'u.lDlicacióiia
Lá BIBLIOTECA ECONOMICA repartirá diáriameiite, excepto los lu- 
nes, dieciseis páginas de novela en4;;®WpapbI, B fciMás de "
pd^iaaas a l raes
por este Ayuntamiento durante el mes' de
de escogida lectura, itispr^a én buen papel y con tipos nuevos y claros.
Se publicarán obras de los mejores autores españoles y extranjerosj 
dando comienzo con las. interesantes novelas
Noviembre.,
le las obras ejecutadas por el I
Iones hechas ayer*. 
ítízsÁDO h l DÁ'¡áÍROS0 ? 
Nacim|éntps.— Concepción Lozí 
dríguézlf' ; '■ " ' •
Defphciones.-—Rafael Atiza SeanOjPran-  ̂
ciscó G^érrez Torres, Josefa Éínfioz Té-i 
liezj í Emique TriguerQ? Mhñoz, Doloréslr 
Garcíá ^dríguez y José'Medina Fernán-1
p O F  l ^ e o p o l d  S t e p l e a u x
' c z p i r m "
P p F  M i s s  M .  ] É .  B r a d d o n
A estas seguirán las del gran escritor francés Alejandro Dumas,-padre.
dez. 
Matrii onios..—Ninguno-. 
zqídÓ d»  SAEVO SOMI] 









Rojo Villalba,^J)oloréh Ramosl 
na Martín Jiménez. |
iiones.r--FtáncÍ8có, Goimález Mu-j 
nari^ López Mófénp, Diego Gó 
Antonia Anaya Ló^ez, 
ñán yíDoipres Gallejón^jillam 
onios.—Ninguno.




Los primérpa pliegos de ocho páginas cada uno de las dos primeras 
novelas se repartirán el día 2 dél próximo Enero de 1906,
Puntos de-suscmpcióN.--Calle Torrijos, 103 y en las oficinas de EL 
POPULAR; Mártiyes, 10 y 12, Málaga.
NoTA.-^IínpirésQ ya el primér pliego de las dos novelas indicadas sé envlán gratni- 
tamenté, como muestra, á quienes lo soliciten. ‘
DEi a Y J B S Q R IP C lO N
domiciliado en _____________
núm...... . desea sübsclibirsé á
la Biblioteca JEcoIíómiga, empezando el día 2 de Enero próximo, 
í; - . ........... ...........  de Diciembre de 1^5.
ÉL CONDE D ® A V É R N IÉ m
lanada en la callq de Hinojales, M  Fuppgirpla, GenalguaciJ, Tznáte, Jubrihue, 
^ 0  denunciada a cauéa de un escáñda-1 Macliaráyiáys,^ Moclihéjo, MónteJaque,-.'ío-
'movido éh su éétableciiqiehtó. I talán, Ólíás, Váue,de Abdalájís, '^iíianué-
fiá té r t* ». —Eh la noche pasada han |va del Ítosaríp y p o r  no hábér he 
^parecido cincó de loa, seis tabíphes qué I mitido. los balances y cuentas dél tercer 
ea la surtida del Guadaímedina que dáj trimestre del actual ejercició. 
álacalle de la Ppeóté. I ; M a n l f e r t a o ló n , d o  p é s « m o ; ^
Isp avoa .—Anoche sonaron tres dis- ifamilia del iiustrado médúcóhe A,niéqqera, 
de arma de.fuego enla caile.de Gana  ̂I don Paula Hosalés continua’ recibiendPhp-
I merosGS testimonios del general sentitaiéh-' 
TI® decir tiene que los salvajes au-| to que ha causado su muerte;; 
io fueron hahidos. ' | El finado era padre político de,don Diego
e v o  p o p M d leO .—Ha visto la luz * Herrera Ventura, de Ronda, y próximo pa? 
lUn nuevo periódico quincenal,, ór-1 riente delg',director de .Fáwí^^dóh-^Aiitóhió 
s la  Sociedad de patronos de c a b o - 1 Ventura Martinez, nuestro |prido aniigo y
«La Alborada», intitulado M  CaSo-1  á cuyp pesar nós asoma-
;■ . mos. ;
innelK . — María Román Fernán- i  © lá D Ifd B *  -^Entre la» éBlacionesí; de 
Imiciliada en la calle de Marmoles I y ■Álhí'a, Francisco Nayas Jimepéz
16, ha denunciado en la inspección i (» )  3um6, habitante en esta capital, Garre- 
ilancia que habiéndose separado dei^é^® Capuchinos núm. 30 que viajaba en
#¡>---- V,- /-V .(̂  - vei treh nú^. M  hizó; dos disparos al aire
coh úna pmtola, lo que fué detenido y 
puesto en la cáfcél á disposición dél JúZga- 
do instructor del partido,
;./Ro.b uúo.fl jp d n d len t^ li.—En
__  jCámpillos ha preso la guardia ciyjl á las 
^ción obtenida por la Hacienda niñas, de 13 y 11 años de edad, réspactiva- 
hnce meses del corriente año ascien-1 mente,Dolores Haro Ledesmá y Dolores Iz- 
lí̂  7.837.1300 péselas; cifra qué áfcuaii|fl^erdo Romo, coino autoras del hurto he 
ei®a de pesetas 3,486.000’ cop rslaciónl^i^s pendientes de oro al carabinero José 
iizádo en igual periodo dél año anie-í O ^ á le z  Martínez, ;
K.í«„ c ,: , ,  ̂ guardia civil de 'TÓlox
jas principales resultan é i  lasJhAqlitehidpráJuan Luna AguilaryMaria 
)!' , territorial, mdustrial, ütÍT| A g ^  Mesa, autor y cómplice, respecti-
S áél|vaméh^^ dél hurto de unas 1.200 naranjas
* I <totoé||lo en una finca que en el partido del
optemdo aumentps: en aduanas, 26 t C p lm ^  .poseen Pedro Gil Gabóllo y José 
«JtopeaclíS; ífMhohs, Í.DOO.OtfO. ¿una avero. '
I Cruzado (a) Cosjsmro', con qiüém 
dda marital desde el día 1 1  del pre- 
quiso llevarse su ropa á lo qué se 
> el Coscurro por querer que conti- 
Iviendoconél.
N tudaoldri d é l La
én |l ¿áístíáo inomento en 
lletándo cada uno én gru 
bambrientb's pói* el mfórtú 
fila invasión rió fué
|e8es 13,437,000 pesetas lladero ha detenido á José .Alarcón Ruiz,
tiempd; Mo ékdáis SÍri émbárgb wé] óá' impidan casaros 1 
en Ciro éücóntt'áiS plaCér. Rerd||tí1q;üé pensáitíos,̂ |̂̂  ̂
mosónp? \ '
Y dés|iués dp gálaitíte átóracî ^̂ ^̂
otfá parte sus píâ  ̂ Yípíefá snfíábía , escon-
didd| V^einút’ inátalábá’̂ spS #ánádéf^ #abm él mis- ¡ 
moioS árjHártóS para (Jtíe Me¿ or'déíi, "
El ítíé %ien distríbü]̂ ó los r|p% f̂  l^ ;̂bbteU ' 
y tlinebÓ él asádô  y si riada dp5 ®níps'gallirieró|S,̂   ̂
en íás coriejekás; nada en los werbs, riádd en parte, algu- 
riá,, preciso es nonfesar que .pda perdió. Los: cnádps 
tuvieron á'ĵ ériásiiué cbmerj óápit^: consin­
tió éri un pedako dé pan y ift tarro de dulce,' y tiüa vé  ̂ ; 
terminada saludó: á Desbutw é hizo tocáí* á botásiílás. 
gente tenía él pié én éTéstfbo' euaridó se oyérori otras 
trompetas á cien pasos de líhldea. , : , , .  ̂  ̂ ?
-exclamó'-^
beélio ett corripi'. ¡Marchéri!' ̂
Y  déjaron''á sus éspaldaála úfiMa ¿^ a
. kí vií:«Á>̂ 'í»í.« íhr,frt áW Irrié riSt# Cám
á un infante, se éspafeierbn 
do pueblo;
(Compañada del orden y dé la 
cofteála dé lás dos prilnerai el duque dé Véñdome Sé Ka- 
bia portado cómo Un prípipé, él marqüés de ViUernür 
coino nri soldájdo caballer® más la caballería ligera perie- 
tró en Houdarde como la 4tiííé cargada de grániáó y llu­
via, cuando ha sido precemda anüüóiando la témpstad 
por majestuosos truenos ypeslumbrantes rayos.  ̂ : ’
La caballería ligera tenía señalado su alojamiento y su 
rancho á una legua, antespe llegar á Iloudarde, pero no 
habiá encontrado uria Cosa ni otra; entonces el briga- 
dierj que inandaba la columna én ausericiadel general' 
Rubaritel, había tomado intbrmes, y Supo qué él comisario 
encargado de los vj^eres los había dirigido á Valencien-
nes. ■: ■' ' .. ....... ’■ ■
El brigadier qüiso ver al ]pf oveedor para entenderse con 
él, y se le contestó que el fseñor proveedor celebraba sus 
bodas en una quinta que acababa de comprar en las in­
mediaciones. •'
La necesidad es ley; el brigadier se resignó á llegar has­
ta Vpenciennes sin racionar á sus hombres y caballos; 
pero nabieudo sabido que la quinta y la boda del provee-
doí Se encoritíaBaii én su caminó, en Hoüdarde, mordió­
se el bigote, calóse el sombrero, y mandó tomar marcha, 
meditando alguna mala pasada contra el señor proveedor.
JÉn nitígún tiempo ha reinado una envidiable armonía 
entre* los proveedores de tíropas y süs pensionistas; al tri­
turar sü 'pari ^Imáslicáí' sti/áktô  olvida el sol­
dado uriá m pW ón para el iritériprité ó él asént,ista;̂  f  ' 
esto, qüé siémpé córiéüelaí es coiisidérádb p r  el próvée- 
dor como üria autorización paraiebajári á la véz la calí» , 
dád y la cantidad. Fuerza es reconocer, sin embargo,- que : 
la profesión, aunque lucrativa, no se halla exenta deipe- 
ligrbs, y aquel Iritendénte de Piéárdía nO dijo más que la 
verdad cuando al preguntarle por qué se apresuraba tan­
to á enriquecerse, contestó: _  I .
—Si no me aprés.mase, no iba á tener tiempo para ha­
cer fortütía antes dé ser ahorcando. ' ̂  ̂ "
Bajo éí tottíádó'dejLuis-XIIi ér Justo, piíncípe SOldado' ' 
entré los más fáliéiíteé,^^üé habría Sfdo un gran capitán •
á ser menóS péifézo'sb, no fueron pocos los proveedores 
que Jiallaroa SU Sé|)ítlcro éü üñ árbol _,del camino; enton­
ces íá institución Se hánabá^éri sus phncipioS; él comisa­
rio eij“a reacio 
el Jííimerb '




horiór dé la humáriidad, y Louvois, amigo del soldado, 
protegió Sin embargo á los proveedores en hónOT de fe. ■ 
disciplina; de modo qué él ddió mal satisfecho cóntinriÚ 
germinando, y espió todas las ocasiones de manifestarse.
En lá présente óircbnslancia, la ocasión no podía ser 
más favorable: tratábase de una marcha penosa repen# ■ 
namente ordenada; y un ministro dé la guerra dúe pide 
pródigos á eüs tropas debé arités hábér périsfdo éüali- . 
mentarlas. Tripas llevan pies, dice el proverbio. ' ** ■ ;; í
Esto périsabá ei brigadier que m̂ aüdribá lá cblümriá;'es­
to íepétían loS caballos ligeros y los irifarités montadós en 
las grupas en el momento de llegar á Houdarde.
'Él día tocaba á su fin; los caballos sudaban y los hom­
bres estaban pálidos de cólera y de hambre; el briga#ér, 
como hombre práctico, conoció ser la quíntala námta- 
ción del proveedor, y penetró hasta el puente levadizo ̂ e  
encontró levantado.
Desbuttes empezaba á cansarse de las visitas militares, 





D O S  e d I p i o n e s  d i a r i a s
í
A b N U N C lO S ^  B C O N O M I C O S . — En las dos ediciones, mañana y  tarde: ® n e a s  2 5  c é n t i m a s  .por inserción. Clad^ 
nes cuatro. Positivos'resultados en los anuncios de, compras y  ventas, almonedas, liué^ed^s, nodrizas, alquileres., 'pérdidas y
ea más 5  céntimos de aumento. Id ia i
j 0l)C«.^ Ol/Ca
é ttiio ^
V  s o  céntimos se en- 
A  cnadernan tomoé de  ̂
t i l a  Novela Ilustrada.
Se ^reciben en esta 
Administración.
f l  ARDERIA y Pelnqne- 
l e  ría de Antonio Ra- 
1 1  ya. Galle del Mar- 
qnés, 14.
Be admiten ignalas.
' f l L  MODELO.-Grana- 
M da, 67.- Sur'tidb cpm  ̂
I jp lé to  ’ de sombreros, 
*” gorras y boinas, casi 
á precio de fábrica.
Y iABR lO A de horipas, 
W Ventas al por mayor y 
1- menor. Be hacen á la . 
^  medida.—S e  v e i id e  
le f ia .—Pozos Dulces 31
H jrA G N lF IO Á  aprensa. 
iV I dorará;: á*^fuego
m (K ran se ) Se vende en 
^^buen  estado. Agusn 
tín Parejo, 11, üpprenta.
1\ERAS finas de Ara- 
L igón  por cuenta, del 
JT cosechero se venden ■ 
en la nave del centro. 
Mercado Alfonso X II.
p o r  2 0  c t s . ,  s é
reencuadernar el tomo] 
*  la Novela n^strada..*; 
En esta AdTñlñletraqión. ̂
K  vende Berlink 01a- 
< V.rens,'bnen estado,íen- 
‘Ogenchada ó sib;engan' 
■char. Acera Gnadalipe 
;pna, 41, cochera infoj .̂*
QE DESEA
Oeompjrariun^ caja de 
caudales. — Tnfórma- 
):án, Pozoa Dulces, 44.
f  G R U ID A »  dé bnfe-
M  tes y Dietarios para 
J ^ 1 9 0 6  desde 80 cénb. 
*'■ ptas.—ImprentB<J'in 
de Siglo», Eapepenas, 5.
i^  ARNSOERIA de Do- 
1  ̂ ‘ lores Monge, Plaza 
^  Albóndiga, 14. Oar- 
^  nes de Vaca, Terne­
ra y Filete. Peso cabal.-
YH|N casa particular so 
I r  oeden 2 habitaciones 
i  |á la calle con ó sin 
' asistencia;precio mó­
dico. Beatas, 8 y lOpral.
ín A l l^ O A  agnardien- 
I I  tes de J.Ohacón Ga-> 
. la, de Oazalla. -Re- 
*  presentante Málaga 
M. Ambrosio, D. Iñigo, 7.
T  Gutiérrez Díaz, Plaza 
1 de la Victoria, 27— 
l|^ Zincografías, foto- 
grabados, Antoti- 
pias, Oromotipias, etc.
Jf\ OASION—En |0 ptae. 
I I  se venden fdnógra- 
\w ios, oomplef|niente 
^  nuevos.—En estas 
oficinas informaifn.
^ I ^ N S A  de g^n  po* 
Otencia, de d?^gfcolum- 
I  ñas. Tamaño platos 1 
' metro cuadrado; se 
vende. A. Parejo, 4 y 6.
piano vertical
en buen uso,se vende. 
Encesta Adminis- 
tracióp informarán.
FN E venden .flbertas y < 
^ventanas, puertas de 
ijcrista les y persiana- ;
procedentes de derri-, 
boa. Muelle Viejo, 29.
(N K ' T B M D E W  una
Vpnerta de cristales y 
I jn n  antepecho.—Para 
verlos caUe de,Gra­
nada (Divan Orieptal)
f lIA L L E R 'd e  sastrería 
'  1' de Juan A lm ocera  
I  calle Oamas. Se ha- 
cen toda ola^e  ̂de 
prendas.
V  LOS comerciantes é 
n  industriales; Para 
n  impresos Zambra- 
na Hermanos. Es­
pecialidad. f  otograbsyjos.
flB ÁN ISTER IA . - Zam- 
U  brana y Doblas.Agus- 
i  jtín Parejo, 6.-Se cons- 
**truyen toda clase de 
muebles de lujo.
V  O C A L  adecuado y 
1 barato para estable- 
iJcer pequeña industria 
ó taller. Jaboneros, 26 
(barrio de la Trinidad).
1\APEL para envolver. 
| j  Se vende' á tres pe- 
r  setas la arroba en 
la Administración 
de El Popular.
E venden dos medias 
^b o tas  de vino, cabida 
ylquince arroba, vina- 
das.—Darán razón car, 
lie de la Trinidad, 62
E alquilan algunas ha 
Vbitaciones espaofosao, 
O en  sitio muy céntriiíó. 
’̂ í ( Eq Adxninjstra- 
oion Irftórmarám
jflIERNERA, vaca y flle- 
'1'.. tes. Oarneoería de 
1 Dolores Monge, pla- 
za Albóndiga n.® 14. 
Se garantiza el peso.
TAtililplR ̂ 9 rbi09&eifa y hoiálaterI¿,&,Ma­nuel Oorpas,' Ali ôha del O am ra, 82.
Í IDATaUROMApAde 
LAGAa;prjOporAn-
rejliQ Ramírez Bemzl 
(P .P . T.)
Prepio: tres ptas.'; en esta 
AdniinistraoióP.' ' • ‘ '20;OE^TIÍ^OS seen- ouaderná el tbuíd̂  I de La Novela lias* trada. ‘ '■
En esta Administraoldn.
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES. «*■ PEDID SIEMPRE Don Enrique de Listrap, y Boset, Médico de .guardia de la Casa de So­corro del Distrito de Palacio. ’
al Guayacol
C9B tc il p«re If fgaí# it Bacalat. caa Klí«te®*| í« «I í  sa« 1 £i»lfa|iL -  ?r«iMa «> t* Ispisldí# ii  Jttiia«lrti
D e p ó s ito  O en t iía l: l  a b o r a t o r io  Q u ím ic o :  f a r m a c é u t ic o  d e  o e l  R io  H r^ ry ero  (Sp^'^esor d e  G o n z á le z
CERTIFICO: Que he empleado el preparado 
M A R F lli  AIL G U A YA C O L en la practica infantil, habiendo / 
obtenido notables curaciones eh todos los casos en que está' indicado; 
Jasí bomo el que' suscribe, lo ha utilizado para sí en un bronquitisi cróni­
ca que viene padeciendo hace largo tiempo y ha hallado notable mejoría
en-BU'dolencia. ; '  '....  ' '■
T  pára que {meda hacer constar, firmo el présente en Madrid á 16 4e 
Mano'dé 1894.' '■ ■ ■
larflD.—Compañía, 2f¿r
Bnrlqia« L lstrán  Bpset
- M A L A G A
.Céjlebres píldoras para la completa y segura curacióffide lá'* ' ■ t
Cuentan treinta ry ,M|éte añpg de, éxito yjsoój'el asombro los enfermos quei emplean,. ■Pri’ncipak'sD.pticas’iSP reales baja, y'se remiten por correo íf todas
rteSi: ■' ‘
' Depósito gmieralr Carretas, 39, Madrid. En; Midagaj Earmaî a de A. f'aoWmco.-i •
RisI
A i^ p u lo s conven entes
A)cphqÍ induBjrÍ!|l económico para lamparillas, bĝ nices, etc.  ̂
I I  p.rflynAH y 1h|ftünéB péifa el calzado, colores inofensivos para lós | 
|| |- aíl̂ î tas ̂ eV teatro, aguas de colonias, agua de la florida legítima, | 
* tónicpE¡,.tíutura8 yjreppvadores para el cabello. /





S Z H í1 Li:]E IFDE:Z^X^  ( ^ l e m a z i l a )
Fábrica de Productos químicos. «Espiecialidád Féculas Ali- 
menticiaBii Polvos de Eevadiíta, etc.»-^Pédir precios y muestras 
á BU Repisesentante general para toda España D. JULIQ^piESi 
CaUe Don Tom áa H o3rod[|,a,í,̂ !?!.—I
A. VOSS.— Senr.
SAR STE D T (Ajlem ania)
Fábrica la más importante en Hornillas y Gocinas económicas 
para GAS-CARBON y- LEÑA^ EspecialidadeEí’ en COCINAS MIX-
Eli NUEVO
,PLAZA DE LA MEROBD, 11®
V variado surtido en toda clásé de jugiuetes par$ni;*
de Cltuppiaiia
A MIS OLIENTES.—Me veo en la necesidad de subir el .precio de la leche, por la escasez de 
pastos y los altos prpoios que actualmente tienen, por lo que á partir del día 1.*? de Enerp hasta el 
30,de Abril de 1906, valdrá Ün litro|éñ bote préscintado, pesétas Ó,6Ó, li2  litro 0 j35 . ’ '
Después de la fecha citada volverán á regbr los precios áotíiales.' . o;
La leche de vaca pura y fresca es el mejoif alimentó, éspeoiáiméhte pái^a eníermps y niflos. 
La instalación del Establo!, construido especialmente para el objeto, con arregló 5á los ülti- 
mos adelantos, su-higiene, Iq^ y agua abundante dentiro del mismo Establo, así; como Ids pastos 
superiores de esta finca, hacen iqué lé  lqche que se produce sea ̂ de primera iitilidadr ál mismo
Extenso y p 0¡a g 
ñoŝ d̂e ambos sexos, desden 6 . céntimos en, adelanté; loza fl|ía y 
hasta, jde 4tferenté8.,cleséB, á precios éconómicos; éspejos d.| to- 
dós taiúañós y objetos de alfahai^rte I
Ñó olvidad láS Séfias: Piaza de la Merced, núm. 11. i>
,tiempo que,su coste es menór y^la ponq ál alcance deAodas,las familias.,
RéMilP^P á ¿Ipmlelllp xnpfiiana V, tprde
No debe aceptarse el birte^
Se.reciben encargos en 
En botellas aumenta el precio
r
A  loa ípipopletavloa |
Be venden escalones; guardi­
llas y  adoquines; se hacen ado- . 
quinados, ^empedrados y arre- ¡ 
cifados. con personal compe­
tente. Se garantizan estas obras ( 
dejándo depositado él 20 pr OiO 
del importe de las mismas eó , 
poder dél ihtefésado; '
Loé’avisbS eíí halle Prolon­
gación de Oasabermejá n.** 7.
100 jarnos
Agua Mineráf Natural 4 -
TAS para GAS y CARBON sin exposición alguna.
Para informéis y  pr.áíios dirigirse á su. representante géneral 
para España D, JULIO THIES. - M
y
de las renombradas marcas « W A N .P R R R R » ,  - «R R R N N A -  
B O R »  y - «H A M M O N IA » .—Pedir pr«4 îos- y-catélogos- á su 
representante para Anjdalu9ía Di JULIO TH IES.
LA BAR-LOCE
Máquina americana de escribir, con escritura visible desde la 
primwáÁiBetá lá úitimá letra.—Modelo 1905.—Francos 600 ;—  
Bordo Málaga.—Dirigirse al representante en ésta D. JULIO 
THIES.—Málaga.
La MÜTÜBLLI de FRANGE
ET OSS COLO N IES +
GompsáSp de Seguros Mdtuos sobre la  V ida]
género.,—Actuando . bajo. ]a  ̂vigilancia 
“ U|^BTttdá\™ncéB.—Pídase Catálogos y prospectos al 
^JpOr la» provrocias de Málaga y Almeriá D. JULIO THIES- 
rflí|:USe admiten Subagentes con hpenas referencias.
p á L B R i C í l  t t i  T E I i M S  M ^ A I í I C H S
— i d :e ¡ --------MOMTAÜT^
^,biAVI8P",-.;> , T
J. CRESPO. f| „  En la ^caRe 4*^ D. lñigo nfi- 
I mero 34, barrio del PérchéljS 
j se vende Paja jsuperior de Trtfn 
? go empacadas al precio de óinr 
i  00 reales artóbá. Puó'sta á do|H 
I mioilio dentro-*d.e lá'"' oapdtaHb 
I cinco y cuartillo. -
"tv:
^  j A .  l E ^
Tdas íBetáMttiB^éédas (tósw aftEántw^s, espinos artiffiajes, sedas para cer^
trillos, aventadoras,
CUltURI.
s 4  Aaaiil!|báscuias y cu^os átiies s
M i É U } A N  C A T A L C R K ^
ras dé rabil- 
6 cuero, balate, 
üva,''a¿,'paja, de heno; 
en la in^q^a y . en la agri-
Sé yenden
puertas, véntánas y baicóneg 
eh bnen uso, procedentes de 
déríibos;dos depósitos de aoeii 
te, (Sabida 200 aírtrobas, y palóii 
rollizos, i i'J
Solar de la Mercedr él lad̂  




4 y  Cal H idráu lica
de las más acreditadas fábricas^inglesas, francesas y belgas. 
Romano superior . . . .  . ; \ . . arroba 0,70 pesetas
Portland »  (negro y  claro)* . . . . »  0,90 »
»  extra (blanco)^. . ¿ . . . . ; »  1,50 »
»  »  (claro) pára pavimentos . . »  1,25 »
Cal Hidráulica . . . .  ‘v  . . ; . . »  0,90 »
En sacos de 50 kilos y  barricas. Desde nú saéo precios especiales.
Portland de Bélgica, clase extra, lo mejor que se conoce para 
pavimentos y aceras.
José Ruis R ub lo—Huex>t||Mel Conde, 18—M álaga
A domicilio, portes arregladi^—Se venden uacó̂ s vacíos.
■ '
VIN O  DE
R B P Y O N A  F O S F A T A D A , :  ■
M'tedewlos enfwmoB, los oonvaleeiei^s y todos ios débüéA m 
VPO I«BA-YARD les dará con segurídttd laPUEK^yJ^jW  
li^ -fiepó^to en todas las faw«ielw.--0OLLlN et^.\ le
T I^ T IJR A . ‘‘G A N S B A í-IííW a
No más CANAS. Á los dos»^tato8|h 
devuelve infaliblemente á 
blancos y de la b A q , el color 
deja juventud, né^ó, castañ() 6
D É B IT  i5o.ooo litres par Jour^
lernista
, La mejor de todos losimaiiantiales de VichyUFría, 
no decantada y muy gaseosa. 5




. í É ~ E s p e e e p l a s ,  31
Extenso surtido en longanizas, chorizos, mop- 
cilllas, salchichón, toemos,mantecas derretida y 
en pella, lomo de-cerdo y todo lo concernien|  ̂
al ramo de chacina á precios sumaniente econó­
micos.
^ e r o b e n o - L a z a
Medicamento especial de la pri­
mera ídentición. Facilita la salida de 
los dientes. Calma el dolor yol prurito 
de las encías Previene los accidentes 
de laa dentlcioneshifíciies.
OE. VENTA EN-LA&.FARÍAC1A8
Se garantiza la calidad y peso de los artículos que 
expende esta casa. ,
Al por mayor: S. LAZA
Laboratorio Químico
------- ^M ÁLAGA-----------
il. I Vi 9 % .......
o o
5
Ib Ee^ Fábrica de H. H. iLngard 
HHVENTHH (Holanda) 
Proveedor efectivo de S.fiL laRain^^á fín iiin ^
I "cc
’Le ánlea getmina holaadesfu Garantbéída ptm  y oeceataái 
Aftrgaziaa por estar prohibida su m«nií<fla|mrel g<iMé«áé boiandéB. 
Fidaae esta marca ent todos ías
ooñ uná' sola aplicación. El color ot 
nido es ínálterablé durante seis sm 
ñas, á pesar de lavajes ,repétiáo9||| 
tan natural que es imposible apeíí 
birse que son teñidos. La,mejor de te 
das las conocidas hasta el día. Absolto 
tamente inofensiva, Fabrieantei^B, MI 
jGanibal (químico). 16, Rué Tronchet,| 
París. 1 frasco basta para seis mese’’ * 
8 pesetas. Se rermte por correo ,certí| 
loado,' Anticipan do P tas. 8,60 en seiiq 
¡Depósito: Droguena;.Vicente íerrer^ t 
0.*,PjTÍncesa, 1, Barcelona -^De ventfc 
en todas las Droguerías, Pérfumqrfl 
j  Fgnnaoias. ^
P inial
ft; «  «i
2..S
c «
f 1 re|po„É tnsfcas
pakiki  ̂aontbtes; («tnt;rdale$
con represen ta n tes en Jvíá la g a  y\en Jv fa d ríd




160 EL CONDE DE LAVERNIE. EL COI DE LAVERNIE
puerta y á ser mero espectador desfile de las tropas de 
SuMájestad. '' ' 'P'
El brigadier opiniS de otrp piodo;,siii,  ̂ecliar pie á ,tierra 
golpeó con su látigo ía maciza puerta, gritando:
--¡Hola! [señor proveedo?;!, '
Junto áél se hahian agrupado unos cuatentái oficiales 
y subalternos, con la planta clel sombrero sobré el ojo, Ist 
vist^ airáda y el rostro ceñudo. Desbuttes  ̂abrió la venta-
con Violeta, y casémpüói tal es el dpber , de un súbd^. 
leal cuando su rey está en Querrá.
ULTIMA CREACION MI LA?
JAIM H
Excelente comimesto de Caolo,, A¿QW,yiLJ^^
 ̂ ‘ ' (30NSTITÜTE UN PODEROSO ALIMEJITO . * ■
Es el̂ dfisajsiMm ®á« riw, ,
.PRI^CBO" e '-y '
DE VENTA E|ÓJÓS,IILSÉjÁ^
Eugenio Puente MYHtna, Grañacia.—Ricardo, Osípret^ . y 
TT pH(3;MiMikda.;t=:Anselnio P. Blasco. Laíííos.r—Raíáel Rmz
It
■4/
Pero De.sbuttes contab 
decir, sin los huéspedes; 
una terrible gente, y ape
na detrás de la cual se giiarecía.
riQí\§ manáis, cal̂ l̂lero?—prfgpnt.d̂ tímidaqientê . .
—¿Sois pprvVé?iturárpr)oveédor ‘de;V|pres?4 gri|̂  el bri­
gadier. ' ’ , .. V' ' i  ■ ' .
—Lo soy, caballero. , '
—̂ í, caballero. ú, i
—lApte todo, Sjeñor, proveedor; be ab deciros qué sois 
muy descortés; no se habla (?bn ub de los ejér­
citos del rey desde el fondo, dq pná, pqcilga, como un dogo 
que ladra áíbs qü  ̂ pasan. Ebséná^hlgq más el cuerpo, y
•r-Señores, tenéip, déla 
detrás á la caballería lige 
hallaréis digeridas ya vuí 
tiempo para comérlas en 
me; no sois m^s que, set
das; y Jos ¿alones bastante, nuevos para que recoiiqzcáis, á 
loi ĉoabáúps bgeros de. Sq,
Desbutiés se asomó cuanto ppdo á lá ventana’, y dijo 
que tenía sus razones pjára éncerrarsb; que babian pasadq 
primero los gendarmes, y luego los granaderos ,̂ y que la 
aldea y la quinta se balíabañ exhaustas. ' '
—Nada tiene que ver con ello la caballería ligera,-con- 
teátó el brigadier encolerizado;—debíais darnos de qomer 
en la última parada' según exprqsa mi hoja, y no hemos 
visto tal comida,
-^Caballero, he recibido orden de trasportar los yíverep 
á Vaíenciennes. i r; ’ ' , , , . . v
—Easeñadnié lá órde¡Q.
La orden fué verbal, y me la cómunicó un empleádo eq 
la baiiía de Valenciennes. ' '
Esta coptestación fue considerada como una derrota, y 
suscitó qná tempestad en el grupq que rodeaba al briga­
dier. ' •'< '"*■■'■ ■ -v”.- -
-rrEa, salid,7 7-.dijo -éste á Desbuttes,—y bajáii qse pqéq- 
te. [§érvicio delréyl , Sú , .
--rGabalÍeroi6b»servad que estoy én mi casa, í 
-rr'Quiqró'VérvuestrasJbipdegas. ^̂ , .!/





sin la huéspeda, ó ppr mejoi*
3 granaderos dé á caballp, erqn 
,s se les gritó: ¡Alto! al llegar á 
Houdarde, cuando su jq®  reputado por uno de los más 
entendidos militares de lappoca, lés dijo: *
e dq vosotros, á los gendarmes,, 
i, es decir, qiie en Va,lencieiines, 
tras provisippes, ó nip os darán 
" so, de quédar algunas. Creed-! 
ita granaderos y cien opados; 
esté ppeblQ lí^ne ana e^ c ie  de castillo, una granja y 
treiqta y dq# fuegos; ó yc^lo lo entiendo, ó nuestra comi­
da está aquí. . ^
. Semejante lénguaje es siempre comprendido por el sol­
dado francés; los granadeiíjn echaron pié á tieri*a, y su je­
fe penetró en la quinta. I i
Al verle, sintió Desbutt^ un estremecimiento por iodo 
su cuerpo. ; •
 ̂Yen realidad, el señor cíp jipiemurno tenía á primera 
vista el menor atractivo. Era^^ermano del capitán _ y del 
comandante Riotor, muertos |nibos al frente dq lós gra'-* 
naderos en 1678 y 1684: de ros|t|p atezado y lleno de costu- , 
roñes, de elevada estatura, p e í  excelente caballero y dq 
qxquisita cortesía,%abiase vis® envuelto tantas veces por, ; 
el espantoso fuego (ie los siti^, que se asemejaba más á 
un sargentón que á un noble|ttarqués ele Francia. Din- 
gióse, pues, al tembloroso DesMttes, y le 4ijo:
-r-(^aballero  ̂bien se guisa pcl* aquí... á lo que parece. 
r-Sí, señor; hoy me caso... cÉpecir...  ̂ . /
/^Casáos, caballero; libre so%, pero os suplico que déis . 
cuanto antes algo que comer ápiis granaderos, 
r—Loq gendarmes... I  í
•^jSqryicio déi*?Pyl~dijo el clipitán.
Desbuttes se inclinó, y con u i rápido movimiento cogió 
de la mano á su mujer que si h^bia dejado caer sobre 
unos almohadones, y cuyq senplabte desapqrecía b^jo su 
lúgubre tqcado. I
El marqués conoció á Violeta cuyo aálbramiento le pre.Sr 
taba apa. mayores encantos, y exclamó:
—¡Qué veo! esta, señora es la|misma á quien mis grana­
deros geJaqteaban hace poco., Perdonad áiTps. granaderos  ̂
señora; gústales pasar bien la vida mientras vivenv y como 
dOi setenta que son, la mitad meqos queda^n tendíT
